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1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Crear estrategias pedagógicas a partir del constructivismo que hagan 
de la lectura un medio esencial que permita fomentar el gusto por la 
lectura y facilitar la enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Despertar el interés por la lectura en docentes y estudiantes en el 
área de Ciencias Sociales. 
Crear espacios propicios para que la lectura en docentes y 
estudiantes pueda desarrollarse en el aula de clases y fuera de ella. 
Valorar la importancia de la lectura en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales; a fin de que tanto docentes 
como estudiantes desarrollen la capacidad interpretativa, 
argumentativa y propositiva. 
Promover la integración del área de las ciencias para facilitar a 
través de la lectura la construcción y reconstrucción de 
conocimiento tanto en docentes como en estudiantes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema de la lectura es como una enfermedad que si no se cura a 
tiempo puede llegar a causar los más graves problemas al individuo. 
Se ha podido evidenciar a lo largo de la investigación llevada a cabo 
en el Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy"; que existe una 
gran apatía por la lectura, especialmente en el área de Sociales. Este 
problema no solamente involucra a la comunidad educativa, sino 
también a los individuos de nuestro entorno social; que sin importar 
edad, raza, sexo, condiciones económicas, políticas y religiosas, los 
afecta directamente este problema. En la medida en que, han desplazado 
totalmente la lectura, ya que trabajan tiempo completo y llegan a su 
casa por las noches cuando sus hijos ya están dormidos. Y es que las 
mismas condiciones económicas del país así lo exigen, y mantener una 
familia cuesta; por lo cual estas personas no tienen el tiempo para 
dedicarle a la lectura; porque el trabajo les absorbe todo el tiempo, y 
quienes vienen a sufrir en mayor proporción este problema son los 
hijos quienes en su gran mayoría quedarán al cuidado de la madre, 
quien ni siquiera habrá alcanzado un nivel de educación secundaria; y 
para quien la lectura no es tan indispensable. Habrá algunos hogares en 
donde tanto la madre como el padre laboran y dejarán la educación de 
sus hijos en manos extrañas, otras veces los hijos se quedan solos a la 
deriva; de los medios electrónicos, por lo cual tienen la libertad de ver 
todo tipo de programa sin que nadie se los prohiba, ya que sus padres 
no están allí para hacerlo, y qué se puede esperar de estos hijos que no 
ven a nadie leyendo, nadie les fomenta la lectura; lógicamente cuando 
llegan a la escuela, y se encuentran con muchachos de la misma edad, 
a los cuales no les gusta la lectura, porque tampoco en su hogar se la 
inculcaron, entonces prefieren tomar las cosas folcloricamente, piensan 
en divertirse, en gozar la vida y ¿la lectura qué? La dejan a un lado; 
cuando llegan al salón de clases se enfrentan con la misma realidad, ya 
que los docentes de Ciencias Sociales, lo único que han hecho es 
convertir al estudiante en receptores de conocimientos, a los cuales 
han encadenado y transformado en repetidores y mecanizadores, 
negándole así al estudiante la posibilidad de desarrollar la 
interpretación, argumentación, reflexión, proposición, procesos estos 
indispensables para que la lectura sea efectiva y tenga éxito. 
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3. JUSTIFICACION 
La lectura es un medio esencial para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Sociales, sin embargo como dijo 
alguna vez el autor argentino Jorge Luis Borges, "la lectura es una de 
las formas de felicidad que tienen los hombres"`, y aún así son pocas 
las personas que sacan el mayor provecho de ellas, especialmente los 
docentes del área de Ciencias Sociales, los cuales necesitan de esa 
fuente que es la lectura para nutrirse. La lectura para el docente debe 
ser el sustento de su formación como lo es la pedagogía. Yo me 
pregunto ¿qué haría un docente de Ciencias Sociales sin la Lectura?. 
Para ésta y las infinidades de preguntas que se presentan, es 
indispensable que el docente del área de Ciencias Sociales interiorice 
que la capacidad para adquirir los conocimientos que nos ofrece la 
historia se pueden obtener en gran parte a través de la lectura, es por 
ello que de alguna forma u otra el docente debe estar ligado a ella, 
para poder hallar la respuesta para las múltiples preguntas que en cada 
1 ANDRICAIN, Sergio; MARIN DE SASÁ, Flora y ORLANDO RODRIGUEZ, Antonio. 
Puertas a la lectura. Ed. Magisterio. P. 8. 
etapa del quehacer pedagógico como docente salen al paso, además 
también la lectura permite encontrar soluciones a los conflictos que se 
presenten en la escuela, propicia que el docente se conozca así mismo 
y se reconozca como parte de una institución a la cual debe dar lo 
mejor. Es una excelente vía para aprender a valorar, respetar, 
entenderse y entender a los demás. 
De todo lo anterior, surge la necesidad de elaborar un proyecto 
pedagógico que le permita al docente de Ciencias Sociales facilitar la 
enseñanza de éstas por medio de la lectura, para que mediante ella se 
reviva el espíritu crítico, de reflexión, de argumentación, 
interpretación y proposición; que son tan indispensables hoy en día y 
muchos docentes lo que hacen es medir la capacidad para memorizar, 
repetir, mecanizar, olvidándose por completo de dar las verdaderas 
respuestas, pero lo que en realidad se pretende es que la lectura pueda 
transformar, y le permita al docente reconocerse, analizarse, para ver 
si su papel como docente lo está cumpliendo de la mejor forma 
posible. Además se pretende que tanto docentes como estudiantes no 
le den la espalda a la lectura, para que ésta se asuma de forma seria y 
espontánea y no se convierta en una camisa de fuerza, porque de lo 
contrario no tendría sentido. 
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A nivel personal el proyecto pedagógico me ha permitido conocer el 
verdadero sentido de la lectura; y la importancia que tiene en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales; a través de 
la lectura he desarrollado habilidades y potencialidades ocultas y que 
he logrado sacar a flote; además este proyecto pedagógico me ha hecho 
crecer, madurar y fortalecer aún más mis valores como persona. No 
puedo negar que quienes han contribuido al enriquecimiento personal a 
través de este proyecto son los estudiantes, de quienes he aprendido 
muchísimo, sobretodo a ver la realidad desde su óptica; ya que ellos 
ven las cosas colocándose en la posición de los demás, ¿quién más que 
ellos para enseñar?, ya que los considero mis mejores maestros. 
A nivel pedagógico, este proyecto me ha permitido involucrarme en 
cada uno de los procesos y acciones que he llevado a cabo con los 
estudiantes; buscando día a día nuevas estrategias pedagógicas 
orientadas a mejorar la formación del estudiante; además la 
experiencia pedagógica de este proyecto me ha permitido conocer a 
través de la lectura los intereses y motivaciones de los estudiantes; de 
esta manera las actividades programadas serán orientadas hacia los 
mismos; además también me he enriquecido pedagógicamente en la 
medida en que he logrado que los estudiantes hayan respondido 
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positivamente a cada una de las actividades realizadas, facilitando en 
este sentido a través de la lectura el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
y sintiendo la satisfacción de lograr cada uno de los propósitos 
planteados en las actividades. 
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4. REFLEXION PERSONAL 
Retornando a mis propios orígenes, revivo mi historia personal para 
bucear el inicio de mi problema en la lectura. No puedo decir que esta 
fue la lectura de mi mundo, y que al llegar a la escuela ya estaba 
alfabetizada, porque no fue así. Tuve la mala suerte de encontrarme 
con maestros que me marcaron y que con ella (la lectura de la palabra, 
de la frase, la vida social, siempre significó una ruptura de la lectura 
del mundo. El recuerdo de mi infancia buscando la lectura como medio 
para comprender los hechos. Recuerdo mi primer mundo en el cual 
gateaba, balbucee, me puse en pie, caminé y hablé. Aquél mundo todo 
especial se entregaba a mí como el mundo de mi actividad perceptiva, 
y por tanto como el mundo de mis primeras lecturas por comprender, 
que aumentaban en una serie de cosas, de objetos, de señales, cuyo 
problema iba aumentando, ya que el trato con las personas que me 
rodeaban, especialmente con mis hermanos mayores, no era muy 
bueno, pues todos se iban a trabajar y volvían por las noches cuando 
yo dormía. Mis padres a duras penas sabían leer y escribir y ante mis 
percepciones nunca me explicaban para poder comprender la realidad 
en que vivía. En la medida que fui creciendo mis temores con respecto 
a la lectura aumentaban, ya que a través de la lectura no podía 
comprender el mundo en el cual vivía. La lectura de mi mundo no me 
transformó anticipadamente en mujer como yo quería, ni tampoco me 
hizo interpretativa, analítica, reflexiva, etc., la curiosidad de niña iba 
cada vez más distorcionándose y en esto influyeron mis padres, mis 
hermanos, con ellos precisamente comenzó mi problema de lectura 
para comprender mi mundo inmediato, convirtiéndose en una antipatía 
hacia lo misterioso. No puedo decir que fui alfabetizada en mi casa, 
con palabras del mundo adulto de mis padres y hermanos, y que al 
llegar a la escuela los profesores cambiarían y profundizarían el 
trabajo que ellos habían empezado, porque ni siquiera lo habían hecho. 
Retomando los momentos fundamentales de experiencias de mi 
infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en la cual el problema de 
lectura de las Ciencias Sociales se fue cada vez más engrandeciéndose 
en mí. Vuelvo al tiempo en que como alumna de bachillerato, no me 
ejercité en la percepción crítica de los textos que leía en clase, no 
conté con la colaboración de mis profesores; es por ello mi insistencia 
como futura docente de Ciencias Sociales residirá en la lectura, ya que 
a través de ella se puede interpretar, hacer juicios críticos sobre la 
realidad, descubrir nuevos mundos, la insistencia además es para 
profundizar en los textos para que puedan dar sus aportes y no 
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memorizados mecánicamente, sino descubrir una visión mágica del 
mundo, de nuestro entorno, a través de la palabra escrita. Esto reitera 
la necesidad que tiene tanto maestro como alumno de leer de una forma 
constante, seria y espontánea para lograr profundizar los textos, y así 
crear una disciplina intelectual con la cual se hace viable la práctica 
entre profesores y alumnos. 
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5. eARCO TEORIC6 
5.1 LA LECTURA 
Es un medio eficaz, le va a permitir al maestro-alumno que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales se lleve a cabo de la 
mejor manera posible; la lectura debe hacer parte fundamental del 
quehacer diario tanto del docente como del alumno, a través de ella se 
va adquirir el conocimiento necesario para luego darle el verdadero 
significado. 
La lectura no debe entenderse como la mera identificación de signos, 
vocalización de letras, ya que la lectura encierra mucho más. Leer es 
comprender, es interpretar, es descubrir, es valorar un texto, es 
reflexionar acerca del sentido, es interiorizarlo, es involucrarse en él, 
es apropiarse del significado y de la intención del mensaje; es 
relacionar lo que esos vocablos expresan con los propios sentimientos, 
creencias, emociones; es una invitación a pensar; leer es además 
percibir esa señal luminosa que lanza el autor y que una vez 
recepcionada se enriquecen los puntos de vistas personales, se amplía, 
se completa con la sensibilidad y criterios personales. Es un diálogo, 
un contrapunteo entre el escritor y el lector, es una confrontación para 
refutar o suscribir; leer es una aventura, un reto estimulante, es una 
vivencia personal única. 
Todo esto permite replantear el verdadero papel que cumple la lectura 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, y no 
como se viene manejando, con métodos tradicionales, a los cuales 
algunos maestros han reducido a la lectura como la mera mecanización. 
Para otros la verdadera lectura es la llamada "lectura comprensiva" 
considerada como la más importante,; dicha lectura es entendida como 
"análisis", "síntesis", "resumen", "diálogo, "discusión", pero lo que sí 
se puede decir y que se observa a diario en el aula de clases es que esa 
"lectura comprensiva" consiste en preguntarle al niño acerca de 
detalles como, nombres de personas, hechos, acontecimientos, 
momentos que se desarrollan. Desde el punto de vista de las Ciencias 
Sociales; convirtiéndose así en una especie de "control de lectura" con 
evidentes fines evaluativos. Es más, las preguntas de control, por lo 
general, se encuentran en un libro guía o son adaptadas por el maestro 
al leal saber y entender. Obviamente, toda lectura independientemente 
de su finalidad, debe ser entendida por quien la realiza, de lo contrario 
no se le puede denominar lectura. 
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Pero en realidad lo que se busca a través de este proyecto pedagógico 
es que la lectura sirva como medio para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Sociales, todo esto mirándolo 
desde una perspectiva en la cual el papel mediador del docente entre la 
realidad del alumno y las fuentes que les proporciona la lectura los 
lleve a la construcción del conocimiento a partir de ideas previas, que 
se conviertan posteriormente en el "repertorio" con el cual el sujeto va 
a manejar el mundo de las Ciencias Sociales; toda esta posibilidad la 
puede ofrecer en gran parte la lectura; la cual podrá ofrecer una 
madurez intelectual y emocional al docente como al alumno, y los 
habrá acercado al texto desde sus propias perspectivas, propósitos, 
expectativas, hasta llevarlo a la solución de problemas en el área de 
Ciencias Sociales. 
"André Dehant y Arthur Gille"2, también manejan sus propios 
conceptos acerca de la lectura, sostienen que la lectura es una conducta 
que forma parte de la psicología del hombre, y constituye uno de los 
puntos esenciales, además, para ellos la lectura es una conducta 
pedagógica capital, pues en términos generales la lectura es la base de 
2 DEHANT, André y GUILLE, Arthur. El nulo aprende a leer. Ed. Kapelusz. Biblioteca 
de Cultura Pedagógica. 
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todos el edificio escolar; a la vez todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje está condicionado por la calidad y rapidez de la lectura. 
En otras palabras, lo que se pretende demostrar es que la lectura es un 
acto psicológico en el que intervienen factores fisiológicos y motores, 
que son los que van a permitir que haya una predisposición para asumir 
la lectura. 
Freud también tiene su propia opinión acerca de la lectura, dice que "la 
lectura no puede ser sino una de las dos cosas en las que el capital 
divide el ámbito de las actividades humanas, producción y/o 
consumo" 3. 
Cuando es consumo, gasto, diversión, recreación, se presenta como el 
disfrute de un valor de uso y el ejercicio de un derecho. 
Como producción la lectura es trabajo, es deber, empleo útil del 
tiempo, actividad por medio de la cual uno se vuelve propietario de un 
saber, de una cantidad de conocimientos, o en términos más modernos 
3  JURADO VALENCIA, Fabio y BUSTAMANTE ZAMUDIO, Guillermo. Los procesos 
de la lectura. Ed. Magisterio. 1997. P. 35. 
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y más descarnados "de una cantidad de información" o en términos 
algo pasados de moda "adquiere una cultura". Este es el periodo de 
ahorro, de la capitalización; además cabe decir que la lectura en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Ciencias Sociales, debe estar 
orientada hacia la producción continua de conocimientos que van a ser 
proporcionados por la lectura en la medida en que ésta resulte 
provechosa, fructífera y gratificante, se puede decir que la lectura está 
cumpliendo su verdadero papel. 
Ante los múltiples conceptos que existen sobre lectura y los 
mencionados anteriormente, no se puede negar que todos apuntan 
directamente a un solo sentido, y es el de lograr la máxima 
comprensión, interpretación, valoración, reflexión, producción, 
argumentación, apropiación, creación, expresión, ampliación, 
sintetización, y otros aspectos indispensables en el proceso de la 
lectura, especialmente de la Ciencias Sociales; aspectos todos estos 
importantes que van a servir para orientar-asumir de manera fácil y 
rápida todos los procesos históricos, geográficos, políticos, 
económicos, culturales y sociales que se integran en el área de 
Ciencias Sociales. 
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5.2 LA LECTURA EN LA VIDA CONTEMPORANEA 
En la actualidad son muchos los seres humanos que pese a haber tenido 
acceso a lo que aún en no pocas regiones del planeta continúa siendo 
un privilegio "la alfabetización", no sacan todo el provecho posible a 
esa fuente de felicidad que es la lectura; las razones son múltiples, en 
primer término, para comprender y disfrutar el mensaje que nos 
entrega un autor, no basta con ser capaces de identificar las letras del 
alfabeto; se requiere un entrenamiento que permita desarrollar 
habilidades en el complejo proceso intelectual que constituye la 
conversión de signos en conceptos y el desciframiento de sus múltiples 
posibilidades de asociación, pero además, la lectura se enfrenta hoy en 
día a un orden económico que conspira contra el acceso de grandes 
sectores populares a la palabra impresa. 
Suponer que en un lugar humilde, donde el presupuesto familiar apenas 
alcanza para cubrir los gastos de la alimentación cotidiana, sería 
ilusorio pensar que este dinero se emplee en gastos innecesarios para 
ellos como sería la compra de materiales de lectura, esto resulta 
francamente soñador. El libro, que debería ser un artículo más en la 
canasta familiar en tanto alimento del espíritu, como son los 
alimentos del cuerpo, el pan, la leche, y otros productos de primera 
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necesidad, se ha transformado en poco menos que un objeto de lujo, 
inaccesible para amplios sectores de la población. Por otra parte, 
los medios electrónicos de comunicación social, 
especialmente la televisión, disputan el acto de leer, en 
competencia casi siempre desleal, ya que el escaso tiempo de que 
dispone el alumno, como el docente, lo dedica a ésta; competencia 
desleal, porque mientras la recepción de la mayor parte de los 
mensajes que transmiten los medios de difusión masiva, no exige a 
sus destinatarios una actitud crítica y analítica, sino más bien todo 
lo contrario, leer es entonces un arduo proceso que pone en tensión 
el intelecto. Todos estos medios de comunicación han venido a 
complicar las cosas, casi es temerario que un libro pueda aventajar 
en atractivos, para un niño o un adolescente, a esa pequeña pantalla 
luminosa que le ofrece una insospechable gama de juegos y 
pasatiempos computarizados, sin exigirles a cambio muchos 
esfuerzos de su parte. 
A todos estos factores que conspiran contra los hábitos de lectura en 
la sociedad actual, hay que añadir uno no menos preocupante, para 
muchos niños, jóvenes, maestros contemporáneos, la lectura constituye 
un suplicio comparable a los que eran sometidos las víctimas de la 
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terrible inquisición tiempos atrás, una verdadera tortura que se ven 
forzados a padecer, pues la asocian únicamente a los deberes escolares 
y no vislumbran en ella una opción recreativa y cultural, ese 
inagotable manantial de dicha. 
En la actualidad se lee poco, sin discusión, y cuando se lee con mucha 
frecuencia se hace mal, por pura obligación y compromiso, sin 
paladear el texto, sin sintetizarlo verdaderamente, sin extraer todos los 
matices y las intenciones de los que puede ser portador el texto. 
5.3 LA LECTURA EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
Si bien es cierto la lectura es el medio a través del cual el individuo 
desarrolla habilidades durante toda la vida, y a su vez le aporta 
elementos para su desarrollo personal e intelectual. 
La lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Sociales juega un papel importante, ya que ella debe estar ligada a 
todos los procesos que desarrollan maestro-alumno en el aula de clases 
y que deben verse reflejados en el entorno en el cual interactúan cada 
uno de ellos. 
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Pero para conocer los hechos históricos, políticos, económicos y 
sociales desarrollados en un tiempo, así como los aspectos geográficos 
nno enmarcaron un espacio con características propias, en la cual se ha 
desenvuelto el hombre a través del devenir histórico; es preciso 
recurrir a la lectura, ella es la única capaz de proporcionar los 
conocimientos acumulados por las generaciones, que de alguna forma u 
otra han intervenido en la dinámica social de la humanidad; si bien es 
cierto, gran parte de las fuentes que ofrecen las Ciencias Sociales se 
encuentran recopiladas y reposan en materiales escritos, pero para 
tener acceso a todo el conocimiento acumulado a través de la historia, 
es indispensable la lectura en las Ciencias Sociales, ya que ésta es la 
base para acceder a la comprensión e interpretación del mundo, así 
como para que el maestro y el alumno se reconozcan como parte de una 
comunidad o de determinado grupo social, además es un excelente 
medio para enraizamos en las tradiciones, para aprender a valorar y 
respetar otras culturas, aún más, quien es capaz de comprender las 
Ciencias Sociales a través de a lectura, podrá incidir en las decisiones 
de su comunidad, y a la vez podrá ejercer de forma efectiva su papel 
como ciudadano. 
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En términos generales, la comprensión e interpretación de las Ciencias 
Sociales sólo se logra si la lectura se asume de forma espontánea, 
seria, y si frente a ella se muestra interés, sólo así se podrá llevar a 
cabo una lectura capaz de transformar la realidad en la cual vivimos 
como seres improductivos, receptores, repetidores, que lo único que 
producen es atraso a la sociedad que quiere ser cada día mejor y 
diferente. 
5.4 TIPOS DE LECTURA 
Existen distintos tipos de lectura, que deben realizarse en función de 
los objetivos propuestos, además, nuestra forma de leer varía según el 
tipo de lectura empleado, por lo tanto es importante que el buen lector 
domine a la perfección los distintos tipos de lectura que se presentan a 
continuación: 
5.4.1 Lectura oral. Es la que reproduce con sonidos el contenido de 
un escrito que se presenta ante la vista, dicho de otra forma, es la 
reproducción de sonidos articulados según las gráficas visualizadas. 
La lectura oral puede ser de varias clases: 
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Lectura comprensiva: En la cual el lector va captando el 
significado de lo que expresa simultáneamente con la lectura oral. La 
lectura comprensiva puede realizarse en la lectura oral de dos formas 
según intervengan uno o varios lectores dialogadamente. 
Lectura expresiva: Se realiza con una pronunciación correcta y con 
un ritmo adecuado. En la lectura expresiva es imprescindible una 
simultánea comprensión para poder dar la entonación y ritmo 
conveniente. 
Lectura dialogada: Se usa para representar los diversos 
interlocutores al leer un texto teatral o dialogado. 
En el contexto escolar, la lectura oral se halla completamente olvidada; 
ya que ésta ni siquiera se fomenta en el aula de clases; y tan 
importante es que ésta se ejercite, ya que ella le permite tanto al 
docente como al estudiante adquirir domino del público, autonomía, 
poder, sobre la palabra y facilidad de expresión. 
Estos tipos de lecturas no las desarrollan los estudiantes en 1 
y ahí la gran dificultad que tienen muchos estudiantes cuando 
pide que lean ante un público. 
5.4.1.1 Factores que han de ejercitarse y complementarse en una 
lectura oral. Son tres los factores que han de ejercitarse y 
complementarse en una lectura oral: Visual, fonético y comprensivo. 
- Factor visual: Consiste en saber ir posando la vista a saltos iguales 
y bien espaciados para captar varias palabras en cada mirada, lo mismo 
que saber deslizar con rapidez la mirada de una a otra línea del escrito. 
- Factor fonético: Se refiere a la articulación de los sonidos y se 
consigue su corrección con espontaneidad la pronunciación correcta. 
- Factor comprensivo: Es básico para que tenga utilidad la lectura. 
Ante los contenidos planteados anteriormente, es fundamental la 
lectura oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Sociales en la medida en que ésta se lleva a cabo espontáneamente en 
asuntos de interés social y que apunten a la vivencia personal de cada 
uno de los participantes. Para ejercitar este tipo de lectura deben 
promoverse actividades que orienten la lectura oral, como diálogos, 
seminarios, discusiones, etc; además la formulación de preguntas y la 
corrección de respuestas también ejercitan esta lectura oral. 
De todas las clases de lecturas orales la que más interesa para el buen 
desarrollo de este proyecto pedagógico es la lectura comprensiva, que 
por su naturaleza misma es capaz de poner a prueba la capacidad 
interpretativa y reflexiva del individuo, enfrentándolo con la realidad. 
Posteriormente esta lectura comprensiva debe llevar al maestro-alumno 
a expresar con el lenguaje propio sus puntos de vista acerca de la 
lectura. 
5.4.2 Lectura silenciosa: En la lectura silenciosa la memoria capta 
los contenidos del texto leído, pero sin necesidad de emitir sonidos. 
Es, pues, la comprensión mental del significado de las grafías 
visualizadas. La lectura silenciosa puede ser: 
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- Lectura deslizante: No es una lectura total, sino que busca un 
determinado dato. Se usa cuando se busca un concepto en un libro, 
enciclopedia o diccionario. Para ello la vista va deslizándose sin 
intentar comprender lo que se mira, hasta llegar a lo que se interesa. 
Es muy útil en todo tipo de consultas bibliográfica y es imposible 
realizarla de forma oral. 
- Lectura rápida: es una lectura total del texto que busca entresacar 
las ideas principales de forma rápida. En este tipo de lectura se busca 
una visión general o de conjunto, sin que vaya en detrimento de la 
comprensión. Es muy útil en las investigaciones y en la diaria lectura 
de los voluminosos periódicos de nuestro tiempo. 
- Lectura recreativa: Es una lectura total y muy pausada con la 
finalidad de gustar del contenido y de la forma expositiva. Esta 
lectura tiene un valor estético y que ayuda a adquirir una afición 
lectora, y recrearse en las buenas obras. 
La afición a la buena lectura además de ser un grato entrenamiento, 
tiene un gran valor instrumental de adquisición de cultura. 
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Lectura de estudio: Es una lectura organizada, con mucha 
atención, muy comprensiva y preferentemente lenta. 
5.5 OTROS TIPOS DE LECTURA 
Global. El fin que se pretende es tomar contacto con los contenidos 
fundamentales para formarse una idea general o de conjunto muy clara, 
aunque sin descender a detalles. Este tipo de lectura puede y debe 
hacerse a bastante velocidad, forzando la mente a ceñirse 
exclusivamente a lo esencial. 
Selectiva o de abeja: Es una lectura de búsqueda de aspectos muy 
concretos de interés para el lector. Se descubre lo que interesa, se 
extrae del resto de la información y se puede utilizar cuando se 
necesite, en este caso, se prescinde por completo de aquello que no es 
de interés. 
/ Crítica: Con este tipo de lectura se intenta entender qué es lo que 
quiere comunicar el autor del escrito, y se logra contrastar con ideas 
propias ya formadas al respecto sobre el mismo tema. De este contraste 
surge un reajuste en nuestros conocimientos, pues la información 
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recibida nos hace ver mayor precisión, mayor claridad y riqueza de 
datos. Requiere bastante tiempo y reposo ese tipo especial de lectura. 
Sin lugar a dudas la lectura silenciosa en la vida práctica es la más útil 
de todas; sin llegar a menospreciar la lectura oral, o en voz alta, que 
tan importante es para formar hábitos de pronunciación, articulación y 
dirección, inferentes pero muy embarazosos sino se sabe hacer bien. 
Debido a los múltiples obstáculos que se presentan en la vida cotidiana 
para asumir la lectura de manera espontánea, la lectura hoy en día ha 
dejado de ser esa llave mágica que nos permite abrir ese preciado 
cofre y nutrirnos con los tesoros que contiene en su interior, para 
convertirse en lo más aburrido y fatigante que existe. 
5.6 LOS SIGNOS DE PUNTUACION 
Es importante saber que los signos de puntuación juegan un papel 
fundamental en el proceso de la lectura, ya que la debida utilización de 
éstos determinará el éxito de la lectura, sin embargo a diario se nota 
que los estudiantes al realizar cualquier tipo de lectura; no tienen en 
cuenta los signos de puntuación, y éstos son tan indispensables, sirven 
para casi todo. 
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A continuación se presentan signos de puntuación: 
Signo de interrogación. Se usa al principio y al final de nuestras 
preguntas. 
Signo de exclamación. Son básicos para transmitir nuestras emociones 
a la hora de realizar una lectura. 
El punto. Indispensable para separar las ideas entre sí, para poder 
respirar en una frase muy larga, para que las ideas no queden 
antiborradas. Hay punto seguido, que separa oraciones similares en un 
párrafo y punto aparte, que separa un párrafo de otro. 
La coma. Se usa para muchas cosas, por ejemplo para numerar, 
también es indispensable usar comas para hacer pausas breves. 
Los dos puntos. Se colocan antes de dar una explicación 
Las comillas. Son aliadas de los dos puntos cuando se va a reproducir 
al pie de la letra lo que alguien dice o lo que encontró en un libro. 
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5.7 ENFOQUE PEDAGOGICO 
Los orígenes del constructivismo desbordan al terreno de la psicología 
cognitiva; están emparentados con la teoría de los sistemas y de los 
modelos (al fin y al cabo se refiere siempre no a la realidad misma, 
sino a los modelos que se construyen de ella). En el fondo el 
constructivismo radical supone una epistemología determinada, que 
postula que no podemos referirnos a la realidad en sí misma, sino a la 
construcción que a partir de nuestra interacción con el mundo hemos 
realizado de ella (la "realidad inventada"...). Nadie duda sin embargo 
que los antecedentes más explícitos del constructivismo, en el campo 
de la psicología, se encuentran en la teoría piagetiana, no en tanto en 
el aspecto más superfluo de la definición y periodización de unas fases 
del desarrollo mental, sino en su visión más profunda de las 
estructuras mentales que se van integrando paulatinamente en 
estructuras más complejas, gracias a la actividad cognitiva del sujeto. 
Según Piaget para el desarrollo cognitivo la información no es la que 
se extrae directamente de la percepción sensorial de los objetos 
"físicos", sino aquella otra experiencia de la acción propia, la 
experiencia que el sujeto tiene de las acciones que él mismo ejerce 
sobre otros objetos naturales y/o culturales. 
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El constructivismo plantea que el verdadero aprendizaje humano es una 
construcción de cada persona, la cual va a permitir modificar su 
estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 
complejidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje es 
aquel que contribuye al desarrollo de la persona. El desarrollo no se 
puede confundir con la mera acumulación de conocimientos, de datos y 
experiencias discretos y asilados, el desarrollo del individuo en 
formación es el proceso esencial y global en función del cual se puede 
explicar y valorar cada aprendizaje particular que se obtiene a partir de 
la lectura de Ciencias Sociales. 
Es preciso decir que este enfoque pedagógico aclara la función del 
docente que no es otra cosa que desarrollar, humanizar al individuo 
mediante la lectura a partir de los conceptos previos que obtiene de la 
acciones que él mismo ejerce sobre otros objetos; que al 
interiorizarlos, reflexionarlos y abstraerlos configuran el conocimiento 
del sujeto. Pero no siempre se trata de una acción física, ejecutada 
materialmente, pero siempre se trata de una acción real: esta puede 
materializarse físicamente o representarse mentalmente mediante la 
palabra, el signo o la imagen, o bien ser una reconstrucción mental 
más abstracta de las interacciones entre elementos más formales. Pero 
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es siempre la reconstrucción de las interacciones entre las cosas y los 
sujetos lo que permite construir el mundo que llamamos "objetivo", 
interactuar con él y pensar sobre él, o sea, lo que permite construir el 
conocimiento. 
En otras palabras, este planteamiento le da viabilidad a la lectura, en 
la medida en que el estudiante la asuma de manera interesada, la 
interiorice y sea capaz de darle rienda suelta a su imaginación a partir 
de los preconceptos que maneja, y pueda comparar y relacionar lo que 
lee con su experiencia personal y su realidad social; dando como 
resultado la construcción de su propio repertorio, que él mismo lo 
corregirá si está equivocado. Toda esta construcción le permitirá 
manejar, entender, comprender e interpretar el mundo y el entorno en 
el cual vive desde sus puntos de vista, además la lectura le permitirá al 
individuo crear sus propias bases haciéndose de forma dinámica de tal 
forma que el sujeto esté en constante movimiento, involucrándose con 
ella hasta que lo pueda llevar a profundizar sobre la temática y 
finalmente desarrollar, humanizar al individuo por medio de la lectura 
de las Ciencias Sociales. 
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5.7.1 Características esenciales de la acción constructivista. Se 
apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 
preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase. 
Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 
nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 
Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza. Con el 
nuevo concepto científico que se enseña. 
Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con 
otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su 
transferencia. 
Todas estas características son las que le van a permitir al docente-
estudiante a través de la lectura en el área de Sociales la construcción 
del conocimiento ya que este enfoque constructivista parte de todas 
esas experiencias. 
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5.7.2 Condiciones necesarias para potenciar la enseñanza de las 
Ciencias Sociales a través del construtivismo. 
Generar insatisfacción con los prejuicios y preconceptos 
(facilitando que los alumnos caigan en cuenta de su incorrección). 
Que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la vieja. 
Que la nueva concepción muestre su aplicabilidad a situaciones 
reales. 
Que la nueva concepción genere nuevas preguntas. 
Que el estudiante observe, comprenda, interprete, argumente, 
proponga, critique, etc., a fin de que pueda construir su propio 
concepto. 
Ante lo anterior cabe decir que el constructivismo debe aplicarse 
debidamente para que de esta manera el estudiante a partir de lecturas 
en el área de sociales pueda empezar a producir, crear sus propios 
conceptos que podrán ser utilizados en cualquier momento de sus 
vidas. 
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Además, en la medida en que el docente-alumno investiga a partir de la 
lectura va a construir en función de sus interpretaciones, por lo tanto 
lo único que se necesita es que se involucre en la lectura, la inter orice 
para que de esta forma salga a relucir todo su ser creativo, productivo, 
interpretativo, argumentativo, propositivo, reflexivo y crítico. 
5.8 ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular que atiende a los lineamientos generales de este 
proyecto pedagógico es aquel que responde a las exigencias que 
plantean las Ciencias Sociales de manera integrada, en la cual se da 
una formación holística que posibilite la definición de líneas de 
investigación entorno al objeto de transformación, de esta forma se 
garantiza la síntesis creativa entre la teoría y la práctica; todo esto se 
integra a través de los núcleos temáticos y problemáticos entendidos 
como unidades integradoras. 
La integración del área de las Ciencias Sociales es importante porque 
ésta no debe ser aislada, ya que para conocer mediante la lectura los 
hechos históricos, o el proceso de evolución, debemos saber que estos 
hechos se dieron en un espacio geográfico con ciertas características. 
Además se debe también estudiar los aspectos políticos, económicos, 
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sociales que se dieron, de esta forma estamos integrando hechos 
simultáneos o sucesivos sobre una misma problemática; ya que en la 
Ciencias Sociales un proceso conlleva a otro y en el cual es necesario 
involucrar otras disciplinas que permitan aclarar y ligar estos hechos. 
Hay que resaltar la importancia de trabajar las Ciencias Sociales 
integradas, ya que de esta forma el sujeto puede a través de la lectura 
descubrir los problemas que se presentan en el escenario social, así 
como ésta lo lleva a garantizar y podrá aportar su saber para el estudio, 
interpretación, explicación de los mismos, la integración curricular 
exige una mirada crítica a la realidad desde su óptica particular en 
función de un concepto claro en el cual puede llevar a cabo la 
integración. 
5.9 METODOLOGIA Y D1DACTICA 
La metodología utilizada para llevar a cabo el proceso de enseñanza de 
las Ciencias Sociales y que atiende a los requerimientos del enfoque 
constructivista de la educación y a los lineamientos curriculares de 
este proyecto, es la siguiente: se proponen cuatro momentos que son: 
Vivencia, reflexión, documentación y aplicación: 
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Vivencia: Se pretende enfrentar al estudiante con la realidad, por 
medio de la lectura, para conocer preconceptos que el estudiante 
inan ej a. 
- Reflexión: Se busca que el estudiante a través de la lectura de 
motivación, actividades desarrolladas, etc.; pueda asumir una postura 
frente a las posibles alternativas de solución que se plantean, como 
también que el estudiante pueda crear a partir de su realidad. 
Documentación: Con la cual se pretende que el estudiante pueda 
apropiarse, comprender, interpretar, etc., a fin de que pueda 
profundizar sobre la temática y tenga una visión más amplia sobre el 
tema. 
Ampliación: En esta etapa se entra ha hacer aclaraciones por parte 
del docente con el fin de que los estudiantes puedan reconocer sus 
errores, también los estudiantes investigarán y ampliarán sus 
conocimientos, comprenderán, interpretarán, argumentarán, etc. 
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5.10 EVALUACIÓN 
La evaluación que se plantea y la cual atiende a los requerimientos de 
la problemática estudiada es la evaluación por competencia, que va a 
permitir evaluar la capacidad interpretativa, argumentativa y 
propositiva del estudiante a fin de que los problemas con respecto a la 
lectura puedan mejorarse. Estas capacidades se evalúan a través de 
talleres grupales, mesas redondas, plenarias, collage, representaciones 
creativas, seminarios, metodología, zoof, y a través de dinámica. De 
esta forma se detectarán los problemas de lectura. 
5.11 MARCO LEGAL 
El proyecto pedagógico es una estrategia curricular para la formación 
pedagógica de estudiantes de la Facultad de Educación, de acuerdo; de 
acuerdo a disposiciones emanadas de la Universidad del Magdalena. 
Este proyecto empezó a tener vida legal a través de la "Resolución 
0134 del 16 de febrero de 1994". 
Atendiendo a los requerimientos legales del proyecto pedagógico, 
recurro a la Ley General de Educación;  Ley 115 de 1994; "Artículo 5`" 
4 PROYECTO PEDAGOGICO PARA LA FORMACION DE DOCENTES. Resolución 0134 de febrero 
16 de 1994. 
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enciso 9 de la presente ley"s, de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia, según los cuales el individuo debe 
desarrollar mediante la lectura la capacidad crítica, reflexiva y 
Analítica para que de esta forma haya un mejoramiento cultural, y se 
dé la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas que hacen parte fundamental del quehacer diario tanto del 
docente como del estudiante, y que surgen a partir de la lectura. 
Además, el "artículo 22 enciso l"6 de la misma ley plantea el 
desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua 
castellana, es decir, que no solamente es suficiente que el estudiante 
comprenda un texto, sino que puede expresar con sus propias palabras; 
haciendo un valioso aporte de la lectura; que pueda producir, construir 
y reconstruir textos, es decir, escritos, a partir de la lectura. 
Si bien es cierto, estos artículos apuntan directamente a los intereses 
del proyecto, ya que lo que se quiere es que a la lectura se le 
reconozca el papel fundamental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales y de esta manera pueda desplazar 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de febrero 8 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
Para llevar a cabo el proceso investigativo que enmarca este proyecto 
pedagógico, se tuvo en cuenta lo siguiente: 
6.1 PARADIGMA DE INVESTIGACION 
El paradigma que atendió a las exigencias pedagógicas para llevar a 
cabo la realización de este proyecto fue el interpretativo o 
comprensivo, el cual busca penetrar en el mundo personal de los 
sujetos (cómo interpretan las situaciones, qué significan para ellos, 
qué intenciones tienen). Busca la objetividad en el ámbito de los 
significados, utilizando como criterio de evidencia el acuerdo 
intersubjetivo en el contexto educativo. 
Las investigaciones interpretativas se centran en la descripción o 
comprensión de lo que es único y particular del sujeto, más que en lo 
generalizable; aceptan que la realidad es dinámica, múltiple y 
holística, a la vez que cuestionan la existencia de una realidad externa 
y valiosa para ser analizada. El paradigma interpretativo enfatiza la 
comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los 
significados de las personas implicadas en los contextos educativos y 
estudia sus creencias, intenciones, motivaciones y otras características 
del proceso educativo no observables directamente. 
Las investigaciones basadas en este paradigma sólo se pueden 
identificar con las investigaciones cualitativas, para las cuales se 
utilizaron las siguientes técnicas: 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Etnográfico: 
Su objetivo de conocimiento consiste en obtener descripciones muy 
detalladas de las situaciones estudiadas, con registros muy minuciosos 
de en lo posible —todo lo que sucede en ellas-. En una buena parte de 
las investigaciones etnográficas, el investigador parte sin hipótesis 
específicas previas, y sin categorías pre-establecidas para registrar o 
clasificar las observaciones. Esto con el propósito de evitar pre-
concepciones que pueden llevar a observar sólo ciertos sucesos y dar 
interpretaciones intencionadas. En el campo de la educación, su 
aplicación mayoritaria es la sala de clases, donde su centro de atención 
son las conductas verbales y no verbales de los estudiantes, de los 
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profesores y sus respectivas interacciones. Forman parte de su 
atención, aspectos como: 
El escenario físico (sala de clases, la escuela) 
Características de los participantes (edad, sexo, etc.) 
e) Ubicación espacial de los participantes (diagrama de ubicación) 
Secuencia de los sucesos (quién habló primero, quien después, etc.) 
Interacciones y reacciones de los participantes 
Otros aspectos que el estudiante, observador estime importante para 
el estudio. 
6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
Las técnicas utilizadas fueron: 
Encuestas: Para la realización de estas encuestas se elaboró un 
cuestionario en los cuales se dieron algunas especificaciones y 
aclaraciones que apuntaban directamente a la problemática estudiada 
con el fin de que la información recopilada se pudiera interpretar 
fácilmente. 
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6.4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
Después de haber realizado la encuesta a una muestra de 
estudiantes del Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" del 
Grado 7A, escogidos al azar para el estudio del problema que se 
presenta en torno a la lectura, obtuvimos los siguientes resultados. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 1: 
1. Al preguntar, ¿Te gusta la lectura?. Obtuvimos que: 
1 SI 10 33.3% 
2 NO 20 66.7% 
TOTAL 30 100% 
De los 30 alumnos encuestados del Instituto Técnico del Sur "Jackeline 
Kennedy", al 33.3% le gusta la lectura, lo cual permite determinar que 
existe un índice muy bajo de lectores con respecto a la muestra; y al 
66.7% no le gusta la lectura, esto indica que la gran mayoría de los 
encuestados muestran desinterés y apatía por la lectura. 
Todo lo anterior muestra que de los 10 estudiantes que les gusta la 
lectura, el índice más bajo lo tiene los libros de información ya que 
son los que menos leen, mientras que las revistas es lo que más les 
gusta leer, por lo tanto constituyen el porcentaje más alto de lectura, 
luego le siguen en su orden las historietas y finalmente el 20% no le 
gusta leer ninguna de las opciones planteadas; ya que es probable que 
realicen otro tipo de lecturas. 
1 Textos de Soc. 2 20% 
2 Novelas 3 30% 
3 Cuentos 1 10% 
4 Periódicos O 0% 
5 Ning. de las ant. 4 40% 








      
      
     
     
     
     
    
2. Al preguntar, ¿Qué te gusta leer más?. Obtuvimos que: 
52 
1 Revistas 4 40% 
2 Historietas 3 30% 
3 Libros de . información 1 10% 
4 Ninguna de las 
anteriores 2 20% 









1 2 3 4 TOTAL 
De los 10 alumnos que les gusta leer, al 40% le gusta leer revistas, el 
30% historietas, el 10% libros de información y el 20% ninguna de las 
anteriores. 
3. Al preguntar, ¿Qué te gusta leer menos? Obtuvimos que: 
De los 10 estudiantes que les gusta la lectura, lo que menos les gusta 
leer, es: el 0%, constituye el porcentaje más bajo, consideran que lo 
que menos les gusta es leer periódicos; el 10% de los encuestados 
considera que lo que menos les gusta leer es cuentos, 20% considera 
que lo que menos les gusta leer son textos de sociales; el 30% contestó 
que lo que menos le gusta leer son las novelas; por último, el 40% 
constituye el porcentaje más alto, considera que ninguna de las 
lecturas planteadas anteriormente les gusta; al parecer al mayor 
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4. Al preguntar, ¿Cuál es la razón por la cual no te gusta leer? 
Obtuvimos que: 
53 
1 Te tensionas 3 15% 
2 Te aburre 2 10% 
3 Te cia sueño 5 25% 
4 No comprendes 8 40% 
5 Ningtma de las 
anteriores 2 10% 
TOTAL 20 100% 
De los 20 estudiantes del Instituto Técnico del Sur "Jackeline 
Kennedy" que no les gusta la lectura, el porcentaje más bajo, el 10% 
considera que la razón por la que no le gusta la lectura es porque los 
aburre; en igual porcentaje, el 10%, se encuentran los estudiantes que 
consideran que ninguna de las opciones planteadas es la correcta; 
luego siguen en orden descendente los alumnos que piensan que la 
razón por la cual no les gusta leer es porque los tensiona, con un 
porcentaje del 15%, además se encuentran los alumnos que consideran 
que la razón por la que no les gusta leer es porque les da sueño, 
constituyéndose en un 25%, sin lugar a dudas el porcentaje más alto le 
corresponde a los alumnos que consideran que la razón por la cual no 
les gusta la lectura es porque no comprenden. 
6. Al preguntar, ¿Cuál es la razón por la cual te gusta leer? Obtuvimos 
que: 
1 Entretenimiento 3 30% 
2 Ampliar 
conocimientos 4 40% 
3 Hallar respuestas a  las inquietudes 2 20% 
7 
4 




5 Nineuna de las - 
anteriores 1 10% 









1 2 3 4 5 TOTAL 
De los 10 alumnos que les gusta la lectura, ningún alumno considera 
que la razón por la cual le gusta más, es porque lo pone a pensar, 
reflexionar, interpreta, comprender, constituyéndose en el porcentaje 
más bajo; el 10% considera que ninguna de las anteriores opciones son 
razones para que les guste la lectura, el 20% les gusta la lectura, ya 
que a través de ella se pueden hallar respuestas a sus inquietudes; por 
último, el 40% se constituye en el porcentaje más alto, y considera que 
les gusta la lectura porque pueden ampliar conocimientos. Si nos 
damos cuenta, ningún alumno tiene claro el papel de la lectura. 
6. Al preguntar, ¿Quiénes han influido en el hecho de que no te guste 
la lectura? Obtuvimos que: 
54 
Tus padres 4 20% 
Profesores 10 50% 
3 Todas las 
anteriores 6 30% 
4 Ninguna de las 
anteriores 0 0% 








1 2 3 4 TOTAL 
De los 20 alumnos encuestados que no les gusta la lectura, el 
porcentaje más bajo, considera que ninguna de las opciones anteriores 
han influido en el hecho de que no les guste la lectura; el 20% 
consideran que los padres han influido negativamente frente a la 
lectura; el 30%, es decir un número considerable de estudiantes piensa 
que todas las opciones anteriores son posibles; finalmente, el 
porcentaje más alto, el 50% considera que quienes han influido en el 
hecho de que no les guste la lectura son los profesores, quienes 
constituyen el índice más alto, al influir en el hecho de que no les 
guste la lectura. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 2 
1. Al preguntar, ¿Qué te gusta más? Obtuvimos: 
55 
1 Ver televisión 15 50% 
2 Leer 1 3.3% 
3 Escuchar música 8 26.7% 
4 Dormir 6 20% 
6 Ninguna de las 
anteriores O 0% 
TOTAL 30 100% 
De los 30 estudiantes encuestados, el 0%, es decir, el porcentaje más bajo considera 
que ninguna de las opciones anteriores le gusta; el 3.3% contestó que lo que más le 
gusta es leer; el 20% piensa que lo que más le gusta es dormir; el 26.7% considera 
que escuchar música es lo que más le gusta, y por último, lo que más le gusta a los 
estudiantes es ver televisión, lo cual se constituye en el 50%, es decir, el porcentaje 
más bajo. 
2. Al preguntar ¿De las siguientes asignaturas cuál te gusta más? 
Obtuvimos que: 
1 Sociales 2 1 6.7% 
2 Naturales 15 50% 
3 Matemáticas 3 10% 
4 Religión 6 20% 
5 Español 4 13.3% 
6 Ninguna de las anteriores O O% 







    
    
    
De los estudiantes encuestados el 0%, o sea el porcentaje más bajo, 
considera que ninguna de las anteriores asignaturas le gusta, el 6.7% 
respondió que la asignatura que más le gusta es Sociales; el 10% 
contestó que Matemáticas; el 13.3%, considera que Español; el 20% 
respondió que la asignatura que más le gusta es Naturales, 
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constituyendo en el porcentaje más alto. Se puede decir que a la 
mayoría de los estudiantes la asignatura que más le gusta es Naturales, 
mientras que Sociales únicamente le gusta a 2 estudiantes de 30 
(muestra), considerándose como una cifra muy baja. 
3. Al preguntar ¿De las siguientes asignaturas, cuál te gustó menos? 
Obtuvimos que: 
56 
1 Naturales 1 3.3% 
2 Sociales 12 40% 
3 Matemáticas 10 33.3% 
4 Religión 5 16.7% 
5 Español 2 6.7k 
6 Ninguna de las 
anteriores O 0% 
TOTAL 30 100% 
De los 30 estudiantes encuestado, el porcentaje más bajo, el 0% le 
corresponde a los estudiantes que consideran que ninguna de las 
anteriores asignaturas le gusta, el 3.3%, considera que la que menos le 
gusta es Naturales, el 6.7% para Español; el 16.7% Religión; el 33.3% 
Matemáticas y el 40%, el porcentaje más alto, considera que la 
asignaturas que menos le gusta es Sociales. En términos generales, nos 
damos cuenta que la asignatura de sociales es la que menos le gusta a 
los estudiantes al igual que Matemáticas, ya que éstas tienen las cifras 
más elevadas. 
4. Al preguntar, ¿De las siguientes asignaturas cuál prefieres leer? 
1 Español 17 56.7% 
2 Sociales 2 6.7% 
3 Naturales 10 33.3% 
4 Religión 0 0% 
5  Ninguna de las 
anteriores 1 3.3% 
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De los 30 alumnos encuestados el 0% considera que la asignatura 
que menos le gusta leer es Religión, el 3.3% considera que ninguna 
de las anteriores; el 6.7 respondió que la asignatura que prefiere leer 
es Sociales; el 33.3% Naturales; y el 56.7% consideran que la 
asignatura que prefieren leer es Español- se puede decir que la 
mayoría de estudiantes prefieren leer Español y Naturales, las cuales 
son las que tienen el mayor porcentaje, mientras que la minoría 
prefiere leer Sociales y Religión. 
5. ¿En cuál de las siguientes asignaturas tu profesor te manda a leer 
57 
más? Obtuvimos que: 
1 Español 8 26.7% 
2 Sociales 1 3.3% 
3 Naturales 12 40% 
4 Religión 4 13.3% 
5 Ninguna de las . antenores 5 16.7% 
TOTAL 30 100% 
De los 30 estudiantes encuestados, el 3.3%, o sea el porcentaje más 
bajo considera que la asignatura que le mandan a leer más es Sociales; 
el 13.3% Religión; el 16.7% considera que ninguna de las anteriores le 
mandan a leer, el 26.7% considera que en Español y el 40% considera 
que en Naturales. Se puede anotar que en las asignaturas en las cuales 
los docentes mandan a leer más son Español y Naturales, las cuales 
tienen los mayores porcentajes, mientras que Religión y Sociales 

















6. Al preguntar ¿En cual de las siguientes asignaturas te manda a leer 
menos tu profesor? Obtuvimos que: 
58 
1 Sociales 10 Z-33.3% 
2 Naturales 2 6.7% 
3 Español 1 3.3% 
4 Matemáticas 7 23.3% 
5 Religión 4 13.3% 
6  Ninguna de las 
anteriores 
0  0%  
TOTAL 33 100% 
De los 30 estudiantes encuestados, el 0% considera que en ninguna de 
las asignaturas anteriores los mandan a leer; el 6.7% contestó que 
Naturales, el 13.3% considera que la asignatura en la cual los mandan 
a leer menos es Sociales. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que 
las asignaturas en las cuales los docentes mandan a leer menos son 
Sociales y Matemáticas, las cuales tienen los porcentajes más altos, al 
parecer en Naturales, Español y Religión, quizás los mandan a leer 
más. 
ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 3 
1. Al preguntar, ¿Te gustan las clases de Sociales? Obtuvimos que: 
1 SI 9 30% 
2 NO 21 70% 
TOTAL 30 100% 
De Los 30 estudiantes encuestados el 30%, que constituye el 
porcentaje más bajo, considera que las clases que más les gusta son las 
clases de Sociales; el 70% comprende los estudiantes que no les gusta, 
la lectura constituyéndose en el porcentaje más alto, ratificando una 
vez más que los estudiantes sienten apatía por esta área. 
2. Al preguntar, ¿Qué le cambiarías a las clases de Sociales? 
Obtuvimos que: 
59 
Oue sean más 
dinámicas 15 50% 
2 Más motivadas 7 23.3% 
3 Menos aburridas 3 10% 
4 Ningunas de las 
anteriores 
o 0% 
5 Todas las anteriore 5 16.7% 








1 2 3 4 5 TOTAL 
De los 30 estudiantes del Instituto Técnico del Sur "Jackeline 
Kennedy" encuestados, el porcentaje más bajo de 0% considera que no 
le cambiaría ninguna de las anteriores opciones a las clases de 
sociales; el 10% contestó que a las clases de Sociales le cambiaría que 
sean menos aburridas; el 16.7% consideró que le cambiaría todas las 
opciones anteriores; luego el 23.3% piensa que deberían ser más 
motivadas y por último el 50%, es decir, el porcentaje más alto de 
alumnos, piensan que las clases de Sociales deben ser más dinámicas, 
para que sean más emotivas. 
3. Al preguntar ¿Tu profesor de Sociales desarrolla actividades con 
lecturas? Obtuvimos que: 
1 SI 2 6.7% 
2 NO 28 93.3% 
TOTAL 30 100% 
De Los 30 estudiantes encuestados el porcentaje más bajo, es decir, 
6.7% contestó que su profesor de Sociales sí desarrolla actividades con 
lecturas, mientras que el 93.3% o sea, la mayoría de la muestra, 
ri 








consideró que no; sacando como conclusión entonces que el profesor 
de Sociales no fomenta la lectura en sus estudiantes. 
4. Al preguntar, ¿Cuándo realizan lecturas de Sociales comprendes 
de inmediato? Obtuvimos que: 
60 
1 Siempre 1 3.3% 
2 Algunas veces 3 10% 
3 Casi nunca 22 73.3% 
4 Nunca 4 13.3% 
TOTAL 30 100% 
De los 30 alumnos encuestados el 3%, es decir, el porcentaje más bajo 
considera que cuando realiza lecturas de Sociales siempre comprende; 
el 10% contestó que nunca comprende de inmediato; el 13.3%, o sea, 4 
estudiantes, piensan que cuando leen nunca comprenden, finalmente la 
mayoría de los estudiantes (22), es decir, el 73.3% considera que 
cuando realiza una lectura de Sociales casi nunca comprende. Se 
puede decir que el nivel de comprensión es muy bajo, y que los 
problemas aumentan. 
5. Al preguntar ¿Consideras que tienes problemas para realizar 
lecturas de Sociales? Obtuvimos que: 
1 SI 28 93.7% 
2 NO 2 6.3% 
TOTAL 30 100% 
De los 30 estudiantes encuestados el 93.7% considera que tiene 
problemas para realizar lecturas en Sociales y el 6.3% o sea 2 
estudiantes, piensan que no tienen problemas para realizar lecturas de 
sociales. Cabe decir que el porcentaje más alto de alumnos considera 
que tiene problemas para realizar lecturas de Sociales y el porcentaje 
más bajo no los tiene. 
8 Al preguntar, ¿Cuáles de los siguientes defectos presentas al 
realizar una lectura? 
61 
1 Te regresas a leer' por distracción 15 
50% 
2 
Sigues con el dedo u 
otro objeto la línea 
lectora 
8 26.7% 
3 No comprendes, no 
sacas conclusiones 7 23.3% 
TOTAL 30 100% 
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De los 30 estudiantes encuestados el 23.3%, es decir, el porcentaje más 
bajo considera que al realizar una lectura no comprende por lo cual no 
son capaces de sacar conclusiones; el 26.7% al realizar la lectura tiene 
el defecto de seguir con el dedo u otro objeto la línea de la lectura, y 
el 50% o sea el porcentaje más alto, considera que al realizar una 
lectura se regresan a leer por distracción. En otras palabras, se puede 
decir que los estudiantes en su totalidad presentan defectos al realizar 
una lectura. 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA A 
DOCENTES 
Después de haber realizado la encuesta a 25 docentes de todas las 
áreas del Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy", escogidos 
para el estudio de los problemas que se presentan en torno a la 
lectura, obtuvimos los siguientes resultados: 
ENCUESTA A DOCENTES No. 1 
1. Al preguntar ¿Qué concepto le merece la lectura? Obtuvimos que: 
62 
1 Medio para . adquirir conocun. 10 40% 






4 Ir más allá, reflex. 4 16% 
5 Todas las anteriores 3 12% 
6 Ning de las anteriores O 0% 
TOTAL 25 100% 
De los 25 docentes encuestados del Instituto Técnico del Sur 
"Jackeline Kennedy" el concepto que les merece la lectura es: el 0%, 
es decir, el porcentaje más bajo, considera que ninguna de las opciones 
anteriores le merece el concepto de lectura; un 12% considera que la 
lectura es ampliar conocimientos y otro 12% considera que todas las 
opciones anteriores; además, el 16% respondió que leer es ir más allá 
de una reflexión; finalmente el 20% considera que leer es comprender, 
interpretar, analizar, reflexionar, etc., cabe decir que para la mayoría 
de los docentes la lectura es únicamente un medio para adquirir 
conocimientos, sin embargo algunos manejan un buen concepto de 
lectura. 
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2. Al preguntar, ¿Le gusta leer? Obtuvimos que: 
63 
Algunas veces 5 20% 
Siempre 17 68% 
3 Casi malea 3 12% 
4 Nunca 0 0% 
TOTAL 25 100% 
De los 25 docentes encuestados 0% considera que nunca lee, por lo 
cual constituye el porcentaje más bajo y el 12% casi nunca lee; el 20% 
algunas veces lee y por último el 68% siempre lee. Si nos damos 
cuenta, a la mayoría de docentes le gusta leer. 
3. Al preguntar, ¿Cómo lee usted? Obtuvimos que: 
1 Bien 8 32% 
2 Mal 2 8% 
3 Regular 15 60% 
TOTAL 25 100% 
De los 25 docentes encuestados el 8% considera que lee mal; el 32% 
respondió que lee bien, mientras que el 60% lee regular. Después de 
todo lo anterior se puede decir que la minoría de docentes reconoció 
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1 Periódicos 5 20% 
2 Revistas 1 4% 
J 
o, S bre im área 
específica 7 28% 
4 Revist informativa 4 16% 
5 Todo lo anterior 8 32% 
6 Ninguna de las ant. 0 0% 







scri 5 TOTAL 
4. Al preguntar, ¿Cuándo realiza una lectura comprende, analiza, 
interpreta, etc.? obtuvimos que: 
64 
1 Algunas veces 5 20% 
2 Siempre 5 20% 
3 Casi nunca 12 48% 
4 Nunca 3 12% 








              
              
              
              
              
            
            
            
            
1 2 3 4 TOTAL 
De los 25 docentes encuestados, el 12% considera que cuando realiza 
una lectura nunca comprende, analiza, interpreta; un 20% piensa que 
algunas veces lo hace, otro 20% considera que siempre lo hace, y 
finalmente el 48% casi nunca lo hace. En términos generales se puede 
decir que la mayoría de docentes cuando realizan una lectura no 
comprenden, analizan ni interpretan. 
5. Al preguntar ¿Qué le gusta leer? Obtuvimos que: 
De los 25 docentes encuestados el 0% considera que ninguna de las 
opciones anteriores le gusta; al 4% le gusta leer revistas informativas, 
además al 20% le gusta leer periódicos, mientras que al 28% le gusta 
leer sobre un área específica,- al 32% le gusta leer todas las opciones 
anteriores. Se puede decir que a la mayoría de los docentes le gusta 
leer revistas, periódicos, revistas informativas y sobre un área 
específica aunque no todos leen lo mismo. 
1 Comprendan 0 0% 
2 Analicen 1 4% 
3 Argumenten 0 0% 
4 Interpreten O 09/o 
5 Ninguna de las ant. 22 88% 
6 Todas las auteriore 2 8o/o 
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6. Al preguntar, ¿Usted le exige a sus alumnos que...: 
65 
De los 25 docentes encuestados un 0% le exige a sus alumnos que 
comprendan, otro 0% que argumenten y el otro 0% le exige que 
interpreten; el 4% exige que analicen, el 8% considera que les exige 
todas las opciones anteriores y finalmente el 88% no le exige ninguna 
de las opciones anteriores. En términos generales se puede decir que la 
mayoría de docentes no consideran importante las opciones, por lo cual 
no le exigen a sus alumnos que desarrollen estos procesos. 
7. Al preguntar, ¿Usted inculca hacia la lectura a sus estudiantes? 
1 SI 4 16% 
2 NO 21 84% 








Sl NO TOTAL 
De los 25 docentes encuestados el 16%, es decir, el porcentaje más 
bajo, consideran que inculcan hacia la lectura a sus estudiantes y el 
84%, es decir, el porcentaje más alto considera que no; por lo tanto 
nos lleva a pensar que la mayoría no fomenta la lectura. 
~El 








RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENCUESTA REALIZADA A 
DOCENTES DE SOCIALES 
Después de haber realizado la encuesta a los cuatro docentes del área 
de Sociales: 
1. Al preguntar, ¿Desarrolla actividades con lecturas? Obtuvimos: 
65 
1 Algunas veces 2 50% 
2 Siempre O O% 
3 Casi mmca O 0% 
4 Nimca 2 50% 
TOTAL 4 100% 
De los 4 docentes de Sociales encuestados un 0% desarrolla talleres, 
otro 0% plenarias y otro 0% considera que casi nunca lo hace, un 50% 
considera que algunas veces desarrolla actividades con lecturas y el 
otro 50% respondió que nunca lo hace. Se puede decir que para lo 
anterior el punto intermedio sería que de vez en cuando los docentes 
de Sociales desarrollan actividades con lecturas. 
2. Al preguntar, ¿De las siguientes actividades cuáles desarrolla con 
sus estudiantes? 
1 Talleres 0 0% 
2 Mesa redonda O O% 
3 Plenaria 0 0% 
4 Discusión 0 0% 
5 Todas las anteriore 2 50% 
6 Ningtma de las ant. 2 50% 
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De los 4 docentes encuestados el 0% desarrolla talleres, otro 0% mesa 
redonda, el otro 0% plenarias y otro 0% discusiones; un 50% considera 
que desarrolla todas las anteriores, el otro 50% considera que ninguna 
de las actividades anteriores las desarrolla. Cabe decir que la mitad de 
los docentes del área de Sociales no desarrollan las actividades 
anteriores; mientras que los otros si las desarrollan. 
3. Al preguntar ¿Tiene usted problemas de lectura? Obtuvimos que: 
67 
1 SI 3 75% 
2 NO 1 25% 
TOTAL 4 100% 
De los 4 docentes del área de Sociales del Instituto Técnico del Sur 
"Jackeline Kennedy", o sea el porcentaje más bajo, considera que no 
tiene problemas de lectura mientras que el 75% es decir, el porcentaje 
más alto, considera que sí tiene problemas de lectura. Ante la 
sinceridad de los docentes de reconocer que tienen problemas de 
lectura, se puede decir que la mayoría de éstos tienen problemas, y que 
la minoría (1) docente, no los tiene. 
4. Al preguntar, ¿Cuál cree usted que son las causas que han influido 
para que el nivel de lectura en Sociales sea bajo en los estudiantes? 
Obtuvimos que: 
1 Televisión 1 25% 
2 Amistades 0 0% 
Padres O 0% 
4 Escuela 0 0% 
5 Ninguna de las ant. O O% 
6 Todas las anteriore 3 75% 
TOTAL 4 100% 
De los 4 estudiantes del Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
encuestados, se puede decir que el 0% cree que para que el nivel de 
lectura sea bajo en las Ciencias Sociales, han influido las amistades, 
otro 0% considera que ha influido los padres, otro 0% considera que 
ninguna de las anteriores opciones han influido; un 25% que la 
televisión y finalmente un 75% considera que todas las opciones 
anteriores han influido en este hecho. Se puede decir que para que la 
lectura de las Ciencias Sociales haya bajado su nivel, han influido en 
su mayoría todas las opciones que se plantean, por lo cual permiten 
determinar que el problema es de todos. 
6.5 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA REALIZADA A 
ESTUDIANTES Y A DOCENTES 
Después de haber organizado, interpretado y analizado, cada uno de los 
datos obtenidos en la encuesta realizada abs 30 estudiantes del grado 
Séptimo del Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy", se puede 
concluir que a la mayoría de los estudiantes no les gusta leer, 
presentan dificultades para realizar lecturas, especialmente en el área 
de Ciencias Sociales, que es considerada por la mayoría de los 
estudiantes como la asignatura que menos les gusta, y en la cual ellos 
leen poco, y en esto han contribuido tanto padres como docentes. 
68 
En cuanto a los docentes, especialmente del área de Ciencias Sociales, 
no se han preocupado por la importancia de la lectura, en el sentido de 
que no se fomenta, no se crea el espacio para que ésta se desarrolle, no 
practican la lectura con los estudiantes. 
En términos generales se puede decir que no existe una cultura de la 
lectura ni en docentes ni en estudiantes, ya que el verdadero 
significado y sentido se desconoce, pero lo que sí se sabe a ciencia 
cierta es que son muchos los problemas que se presentan y que día a 
día se agrandan más. 
69 
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
INVESTIGACION DE AULA 
AÑO 1999 
ACTIVIDAD OBJETIVOS GRADO FECHA 
Observar clases de Sociales - Comprensión de la clase por parte de los 
alumnos. 
8A Octubre 26 
- Observar si el docente desarrolla actividades con 
lecturas. 
- Observar si el docente fomenta la lectura en sus 
estudiantes. 
- Observar si el docente y estudiantes leen en 
clases. 
- Observar cómo leen los estudiantes. 
- Actitud que asumen los estudiantes frente a la 
lectura. 
Observar exposición de 
Sociales 
- Observar comprensión de la exposición por parte 
de los alumnos. 
8B Octubre 27 
- Observar si el alumno interpreta, argumenta, 
propone a partir de la exposición. 
- Observar si el alumno reflexiona, critica, hace sus 
aportes a partir de la exposición. 
Evaluación escrita de 
Sociales 
- Observar si el docente hace preguntas textuales o 
de interpretación, reflexión, análisis. 
7A Octubre 29 
- Observar en la evaluación escrita si el estudiante 
responde con sus propias palabras, 
analíticamente, comprensivamente. 
ACTIVIDAD OBJETIVOS GRADO FECHA 
Clase de Español - Observar si la profesora desarrolla 
clases con lecturas. 
7A 2 noviembre 
- Observar cómo leen docentes y 
estudiantes. 
- Observar actitud frente a la lectura en 
estudiantes y docentes. 
- Observar si los estudiantes 
interpretan, argumentan y proponen. 
Observar clases de 
Sociales 
- Comprensión de la clase por parte de 
los alumnos. 
7A 2 noviembre 
- Observar si el docente desarrolla 
actividades con lecturas. 
- Observar si el docente fomenta la 
lectura en sus estudiantes. 
- Observar si docentes y estudiantes 
leen en clases. 
- Observar cómo leen los estudiantes. 






- Observar si las condiciones del salón 
son buenas para que las clases puedan 
desarrollarse. 
- Observar inconvenientes o problemas 
que se presentan al desarrollar una 
clase. 
ACTIVIDAD OBJETIVOS GRADO FECHA 
Clase de Sociales - Comprensión de la clase por parte de los 
alumnos. 
7A 11 noviembre 
- Observar si el docente desarrolla 
actividades con lecturas. 
- Observar si el docente fomenta la lectura 
en sus estudiantes, Observar si docentes y 
estudiantes leen en clases. 
- Observar cómo leen los estudiantes y 
docentes. 
- Actitud que asumen los estudiantes frente 
a la lectura. 
Entrega de 
calificación 
- Observar cuántos perdieron y cuántos 
ganaron. 
7A 12 noviembre 




Observar si las preguntas son de análisis, 
reflexión, interpretación o textuales. 
18 — 19 — 20 
22 — 23 
- Observar si realizan lecturas durante las 
recuperaciones. 
- Observar qué tipos de lectura. 
N) 
8. DIARIOS DE CAMPO 
Este sirvió para recopilar información anotando en él palabras 
textuales de los maestros y alumnos, describiendo hechos y situaciones 
e intentando relacionar las notas con el tema de investigación. 
DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: 26 DE OCTUBRE 
CURSO: 8A 
CLASE DE: SOCIALES 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
El profesor al entrar al salón de clases, coloca el título en el tablero, 
comienza a explicar la Civilización Bizantina, explica la ubicación 
geográfica no tiene el mapa donde ubicar esta civilización, sólo 
menciona el medio geográfico de esta civilización, hace algunas 
preguntas acerca del tema, la mayoría de los estudiantes se quedan 
callados, y unos pocos dijeron que no habían comprendido, 
nuevamente el profesor explicó y volvió a preguntar, pero ahora unos 
pocos alumnos al parecer sí comprendieron la clase, ya que contestaron 
acertadamente. Luego el profesor les informó que iba a realizar un 
seminario y luego de terminar el seminario realizarían un taller; el 
seminario se llevaría a cabo en dos horas y el taller se efectuaría un 
día después del seminario; a la hora de escoger la fecha del seminario 
y del taller se formó un escándalo, ya que unos decían que el seminario 
fuera el jueves, y el viernes el taller, otros decían que viernes y 
sábado, al final el profesor dijo que jueves y viernes todos se 
alegraron. El profesor les dijo que iba a salir un momento del salón 
porque tenía que ir a buscar los libros a la biblioteca. Ellos 
preguntaron, esos libros para qué son, el profesor contestó: son para 
que ustedes de allí realicen la lectura con la cual se va a realizar el 
seminario y el taller; inmediatamente se levantaron de sus puestos, 
comenzaron a caminar por todo el salón, otros se montaron en los 
pupitres, de inmediato llegó el profesor con todos los libros y le pidió 
que formaran grupos de 5 estudiantes para realizar la lectura, 
enseguida el profesor entregó un libro por grupo y les dijo que 
realizarán las lecturas de las páginas 45 del libro de historia del 
antiguo continente; los estudiantes abrieron los libros haciendo creer 
al profesor que estaban leyendo, pero cuando el profesor se alejaba se 
ponían a hablar con sus compañeros o a hacer cosas distintas que 
realizar la lectura, otros arrugaban la cara y decían ¡qué jartera!, ¡que 
mamera!, ese profesor quiere que nosotros leamos, uno dijo "yo no voy 
a leer nada", que lea él, un estudiante del cuarto grupo empezó a 
realizar la lectura, pero sólo leyó dos párrafos, ya que los demás 
compañeros empezaron decirle, tú mejor no leas, porque tu no sabes 
leer; él contestó, entonces lean ustedes, ya yo no vuelvo a leer más, yo 
lo hice porque ustedes estaban molestado y no querían leer; pero si es 
así yo mejor me voy para otro grupo. De repente sonó el timbre y los 
estudiantes se alegraron, el profesor les dijo: "en la próxima clase 
continuamos con la lectura". 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
OBSERVACIÓN: EXPOSICION 
FECHA: 27 DE OCTUBRE 
CURSO: 8B 
CLASE DE: SOCIALES 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
El profesor entró al salón, dijo buenas, de inmediato se sentó en la 
parte trasera del salón, y dijo "al grupo que le toca exponer que salga 
ha hacerlo"; los tres expositores salieron, colocaron el título en el 
tablero —civilización griega-; empezaron a exponer, un estudiante dijo 
cinco palabras y enseguida terminó de exponer las otras dos 
estudiantes, expusieron tan rápido que no se les entendió nada, todo se 
lo habían aprendido de memoria y lo dijeron textualmente y ni siquiera 
hicieron sus aportes. Enseguida terminaron la exposición que no duró 
ni cinco minutos. Los alumnos empezaron a decir que no habían 
entendido nada, porque todo lo dijeron muy rápido, luego, el profesor 
hizo algunas preguntas textuales sobre la exposición, pero ninguno 
contestó, algunos voltearon la cara para otro lado para no mirar al 
profesor, luego una de las expositoras pidió la palabra para responder a 
la pregunta que había hecho el profesor y lo que hizo fue leer 
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textualmente de un libro. Ni siquiera el profesor le preguntó a los 
alumnos si habían entendido y lo que hizo fue decir, que pase el 
siguiente grupo, nombró a los integrantes, los alumnos le dijeron, 
profesor, ya nosotros expusimos, el profesor, ¡ah sí! No me acordaba. 
Los alumnos dijeron, ese profesor está loco y se burlaron de él. Al 
profesor lo llamaron de la Coordinación, enseguida se levantaron los 
alumnos de sus puestos, los alumnos ven que el profesor viene, todos 
corren a sentarse, el profesor les informa que tiene que asistir a una 
reunión, los alumnos sonríen, el profesor les dice: "se quedan 
estudiando sobre la exposición de hoy, mañana voy a hacer previa, 
enseguida contestó un alumno, profe y que vamos a estudiar si no 
entendimos esa exposición, no ve que esa exposición la hicieron muy 
rápido, bueno, yo no sé cómo van a hacer pero se ponen a estudiar, 
porque yo de todos modos voy a hacer la previa, contestó el alumno, 
me tocará averiguar sobre la civilización griega a mí, porque yo aquí 
no tengo nada sobre eso. El profesor, "bueno que no los vea con el 
desorden porque voy a estar pendiente desde allá, y al que vea 
molestando mañana no lo dejo entrar a clases; así que ya vengo. Se fue 
el profesor, unos comenzaron escribir en el tablero, otros comían 
mango, en fin, hacían todo, menos lo que tenían que hacer; por último 
sonó el timbre para cambio de hora y todos se alegraron. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: 29 DE OCTUBRE 
CURSO: 7C 
CLASE DF: SOCIALES (EVALUACIÓN) 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
La profesora entra al salón, buenos días niños, tomó el preparador, 
escribió cinco preguntas en el tablero; un alumno preguntó: sello, esas 
son las preguntas de la evaluación, ella responde, sí, saca una hoja y la 
marcas con tu nombre; empezaron a copias las preguntas, las preguntas 
debían ser contestadas textualmente por ejemplo, una pregunta fue; ¿el 
periodo arcaico tuvo una duración de cuántos arios?, a preguntas como 
esas el estudiante debe contestar al pie y no aporta nada, porque el 
docente no le da la oportunidad de interpretar, argumentar y proponer, 
porque si el estudiante no contesta la pregunta al pie de la letra, está 
mala, bueno, la evaluación siguio su curso, los estudiantes estaban 
atentos a todos los movimientos que hacía la profesora para aprovechar 
la oportunidad de copiarse. Muchos se soplaron y se copiaron de los 
cuadernos, rápidamente ven que la profesora se acerca y de una vez 
guardan todo y se quedan quietos; uno a uno van terminando, los que 
ya terminaron empiezan a discutir sobre las repuestas de la evaluación; 
se les pide que hagan silencio; de repente suena el timbre para cambio 
de hora, la profesora recoge la evaluación a los que le hace falta por 
entregar. hasta luego niños, nos vemos mañana; hasta luego seño, 
cuando la profesora empezó a revisar las evaluaciones, se da cuenta 
que algunos copian lo que no es, otros confundieron las preguntas y 
contestaron lo que no era, en fin, al parecer no entendieron las 
preguntas. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 2/1999 
OBSERVACIÓN: CLASE DE ESPAÑOL 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
Buenos días niños, hoy vamos a ver el sujeto y el predicado, escribe en 
el tablero el título y seguidamente pregunta ¿qué es sujeto?, ningún 
alumno respondió, entonces ella coloca la definición, luego pregunta, 
¿qué es predicado? y nuevamente se quedan callados, de nuevo coloca 
la definición y explica con un ejemplo, luego se acerca a un alumno 
"pasa al tablero, escribe una oración y señala el sujeto y el predicado", 
el alumno cumple con lo solicitado y lo hace correctamente, ahora cada 
estudiante va a realizar las oraciones y a decir cuál es el sujeto y cuál 
es el predicado; enseguida cada estudiante se puso a trabajar; luego el 
profesor le pidió a un alumno que leyera sus oraciones, empezó a leer; 
estaba un poco nervioso y la voz muy baja y no se le escuchó nada; lo 
hizo muy mal, y ni siquiera la profesora lo corrigió, después lo 
hicieron otros dos estudiantes, pues también lo hicieron igual; todos 
entendieron la clase de hoy, sí contestaron en coro, tienen alguna 
pregunta, no contestaron nuevamente en coro; bueno, si es así, 
entonces nos vemos mañana. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 2/1999 
CLASE DE: SOCIALES 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
Buenos días, como amanecieron, bien profesora; bueno, hoy vamos a 
hablar sobre el periodo formativo, la profesora coloca el título en el 
tablero, pregunta a los estudiantes: ¿ustedes saben que se dio durante 
este periodo?, algunos bajan la cabeza, otros voltean su cara, en fin, 
todos se quedan callados. Entonces les voy a explicar en qué consiste 
el periodo formativo. Una vez que termine de explicar van a contestar 
unas preguntas sobre el tema. Empezó a copiar en el tablero, pidió a un 
alumno que buscara los libros de Historia de América 7 en la 
biblioteca, trajeron los libros, pidió que formaran grupos de cinco, 
entregó un libro por grupo y empezaron a contestar las preguntas, 
todas eran contestadas al pie de la letra; terminaron de contestar las 
preguntas, se recogieron los trabajos, se observó que todas las 
preguntas eran contestadas al pie de la letra. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 10/1999 
OBSERVAR: INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
El Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" es un colegio muy 
amplio, con salones grandes; que se encuentran en malas condiciones, 
hay salones que únicamente cuentan con un abanico, mientras que hay 
otros que ni siquiera tienen abanico, por cual es bastante difícil 
trabajar con ellos, ya que el calor es insoportable, las paredes de los 
salones se encuentran rayadas, pupitres y sillas dañadas, arrumadas en 
los salones; los salones se encuentran en desaseo. De vez en cuando 
los mismo estudiantes lo asean, los baños están desaseados todo el 
tiempo, en el grado 7A que se encuentra cerca de los baños, es 
imposible dar clases allí, por lo que los estudiantes. Tienen que salir al 
patio a recibir sus clases, ya que el olor es insoportable. Además, el 
colegio cuenta con una biblioteca, con numerosos libros que se 
encuentran en mal estado, ya que los mismos estudiantes se encargan 
de arrancarles, las hojas, de rayarlas. 
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El colegio cuenta además con una mapoteca en la que hay numerosos 
mapas, pero en mal estado, que no sirven para desarrollar una clase. 
También la institución cuenta con un kiosco escolar, el cual está 
dotado con toda clase de golosinas, las cuales le gustan a los 
estudiantes: como papitas, bolis, chicle, gaseosa, etc. en cuanto al 
restaurante escolar, que hace parte de la institución, pocos son los 
alumnos que almuerzan en este restaurante; durante todo el mes de 
noviembre estuvo cerrado, además, el colegio tiene un amplio patio 
para que los alumnos jueguen durante el descanso, en el que hay 
cancha de fútbol, basket, además hay una tarima para desarrollar las 
actividades culturales. 
A la institución se le están construyendo aulas en el segundo piso para 
los grados 10, que se van a empezar a trabajar en el año 200, se está 
construyendo el aula de informática, ya que los alumnos reciben 
únicamente la teoría y para el año 2000, verán la práctica. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 11/1999 
CLASE MAGISTRAL DE SOCIALES 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
La profesora entra al salón de clases, buenos días, buenos días, 
contestan en coro los estudiantes, niños, hoy vamos a contestar las 
siguientes preguntas; hay que buscar los libros a la biblioteca, empezó 
a copiar las preguntas en el tablero, mientras buscaban los libros. 
Luego le entregó a cada grupo un libro, busquen en la página 17 del 
libro donde habla sobre el periodo expansionista, deben contestar las 
preguntas, porque me las voy a llevar, empezaron a contestar las 
preguntas únicamente lo que hacían era buscar las respuestas y 
copiarse sin detenerse a leer, todos hicieron lo mismo, copiar al pie de 
la letra, ya que las preguntas estaban formuladas para ser contestadas 
de esa forma, uno a uno fueron entregando los grupos; la profesora les 
dijo: "trabajaron muy bien, se nota que realizaron una buena lectura", 
al final, la profesora se despidió y le dijo: "la próxima clase les 
entrego notas para ver quién va a recuperar y quien no. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 12/1999 
ENTREGA DE CALIFICACIONES (SOCIALES) 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
La profesora entró al salón; "Hoy voy a leer las notas, si me tienen que 
reclamar algo me lo cuando haya leído", empezó a leer las notas; 15 
estudiantes perdieron sociales, la mayoría ganó la materia, los ilesos se 
pusieron contentos, los que habían perdido empezaron a reclamar, un 
estudiante preguntó: serio por qué yo perdí Sociales, si yo entregue 
todos los trabajos y estaban bien. Tú cuando lees no analizas, tienes 
que analizar, además, tu fallabas mucho, mira todas las fallas que 
tienes. Una alumna preguntó: serio y yo por qué perdí sociales; porque 
tú eres muy floja tú no participas en clases, no trabajas. Serio si yo 
todos los trabajos los he hecho; ahora último fue que entregaste los 
trabajos, porque durante el resto del ario te la pasaste fue molestando, 
así que ahora ponte a estudiar para que recuperes; serio no sea mala (en 
coro), van a recuperar, ya les dije. Les voy a colocar este cuestionario, 
ustedes contestan las preguntas y luego hacen dos exámenes, uno 
escrito y uno oral, y así sabemos quién pasa y quién se queda, bueno, 
está bien serio. ¡Ah! Se me olvidaba, son 25 preguntas, pero 
únicamente son las últimas clases, ya que son las clases que tienen más 
frescas. 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 18 — 19 — 20 - 22 — 23 /1999 
CLASE DE: SOCIALES (RECUPERACION) 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
En el día de hoy vamos a realizar el examen. Serio no, primero el 
escrito; ¿y por qué no, quieren que haga el oral primero? o es que no 
estudiaron, sí seño, pero es que...; está bien, ustedes ganan, vamos a 
hacer el examen escrito primero, bueno ahora sí, primera pregunta: 
¿qué se desarrollo en el periodo formativo?, serio está fácil, esa me la 
sé colocaron cinco preguntas, todas las preguntas eran textuales, 
finalmente todos terminaron la evaluación, observé las respuestas y 
estaban igual que en el libro; las calificaciones buenas, resultado 
general, todos salieron bien 
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DIARIO DE CAMPO 
COLEGIO: INSTITUTO TÉCNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY 
FECHA: NOVIEMBRE 18 — 19 — 20 - 22 — 23 /1999 
EXAMEN ORAL 
OBSERVADOR: AMPARO OSORIO 
Buenos jóvenes, hoy sabemos quiénes ganan y quiénes pierden, el que 
pierda tiene que regresar el 16 de enero a recuperar; bueno, voy a 
empezar en orden alfabético llamando, dos preguntas para cada uno y 
listo; está bien, todos asustados. La profesora le hacía la pregunta 
como por ejemplo, ¿cuántos arios abarca el periodo arcaico?, en fin, 
uno por uno fueron evaluados y al final todos pasaron. Seño, gracias 
por todo; bueno, el otro año pónganse las pilas a estudiar para que no 
les toque otra vez recuperar. 
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8.1 CONCLUSIONES DE LAS OBSERVACIONES 
Después de haber realizado la investigación de aula en el Instituto 
Técnico "Jackeline Kennedy", se puede decir existe una gran apatía 
por la lectura, y muchas veces los estudiantes prefieren realizar otras 
actividades que no sea leer, ya que consideran la lectura de sociales 
aburrida, cansona; además se puede notar que la mayoría de 
estudiantes al escribir no tienen en cuenta signos de puntuación, y 
lógicamente cuando van a leer se les dificulta, por lo cual no leen muy 
bien que digamos. Además como no están acostumbrados a leer, 
cuando se les pide que lo hagan, se ponen nerviosos, esto debido a que 
no se ejercita la lectura oral. Además los estudiantes no tienen la 
capacidad de interpretar, argumentar, proponer, reflexionar, criticar, 
ya que lo único que hacen es mecanizar. 
En cuanto a los docentes, no fomentan la lectura en el aula; creen que 
desarrollan lecturas con los estudiantes, pero no lo hacen, porque lo 
que hace el alumno es transcribir para luego mecanizar. Además, el 
docente no permite que el estudiante pueda desarrollar la capacidad 
creadora productiva, interpretativa, argumentativa, propositiva, 
reflexiva; sino que por el contrario, lo que hacen es encasillar al 
estudiante y obligarlos prácticamente a que conteste textualmente. 
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En términos generales cabe decir que las observaciones ratificaron una 
vez más que en el aula la lectura no se desarrolla en un 100% como 
debería hacerse, no se crean los espacios para que esta pueda cumplir 
con su verdadero papel como mediadora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Ciencias Sociales, por lo cual las Ciencias Sociales 
no están siendo interpretadas, argumentadas conscientemente. 
8.2 POBLACION Y MUESTRA 
Para obtener una información efectiva de la problemática estudiada se 
escogió el Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" el cual 
cuenta con una población de 615 estudiantes comprendida entre los 
grados 6 a 10 de secundaria, de dicha población se tomó al azar una 
muestra de 30 estudiantes del Grado 7A; a fin de que pudieran 
proporcionar información que sirviera como base, para realizar un 
análisis serio sobre la problemática estudiada. 
Para la encuesta de docentes se tomó la población total 
correspondiente a 25 docentes. Además se tomó una muestra 
correspondiente a los cuatro docentes del área de Sociales. 
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8.2.1 Características generales de la población. La mayoría de los 
estudiantes del Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" oscilan 
entre las edades de 11 y 15 arios, de sexo femenino y masculino, 
pertenecen a los estratos 1 y 2 bajo de los sectores populares de la 
zona sur de Santa Marta, son hijos de padres cuyas actividades 
económicas son: Vendedores informales (agua, mango verde, frutas, 
etc.), albañiles, los cuales en su gran mayoría no alcanzaron un nivel 
de educación primaria ni secundaria. 
El comportamiento de los estudiantes en su gran mayoría no es tan 
bueno que digamos; ya que hay que comprender que son estudiantes de 
estratos bajos, por lo cual es factible que en el espacio en el cual viven 
se encuentren personas que influyen negativamente sobre su 
comportamiento; y por lo tanto esto se refleja en la escuela en donde 
no existe el respeto entre compañeros ni con sus profesores. 
8.3 CONTEXTO DE LA INSTITUCION 
Origen del INSTITUTO TECNICO DEL SUR JACKELINE KENNEDY. 
Después de cristalizar la investigación, que dio origen al barrio María 
Eugenia en la parte sur de la ciudad de Santa Marta, se aprovechó el 
momento histórico y cobertura del programa ambicioso de gobierno del 
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presidente de los Estados Unidos de Norte América Jhon F. Kennedy, 
denominado "Alianza para el progreso" en mayo 10 de 1964 en la 
administración del doctor Alfonso Campo Murcia, en calidad de 
gobernador del departamento y del doctor Camilo David Lara, 
Secretario de Educación, se inauguró la Escuela Jackeline Kennedy, 
localizada en la Carrera 16 No. 35-37 de la que por motivos 
administrativos dio origen a las concentraciones escolares Jackeline 
Kennedy no. 1 y 2, Candelaria 2A y 2B, concentraciones que 
funcionaron con la existencia legal hasta el día 27 de noviembre de 
1996 para permitir la existencia del Instituto Técnico del Sur 
"Jackeline Kennedy". 
La puesta en vigencia de la Ley General de Educación por parte del 
gobierno nacional, permitió para los profesores conscientes de su 
gestión pedagógica en las concentraciones escolares Jackeline Kennedy 
1 y 2, Candelaria 2A y 2B como las concentraciones escolares 
circunvecinas, procurando tener continuidad el proceso educativo por 
toda la Básica Primaria y la Media Técnica, se dio la tarea de gestar la 
creación de un centro educativo de carácter oficial que impartierá 
educación con la Básica Secundaria, admitiendo para algunos de los 
compañeros la reubicación en otros centros educativos la incorporación 
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de otros docentes y con la presentación del proyecto respecto la 
Secretaría de Educación Distrital acogió lo planteado en el mismo y 
dio creación al Instituto Técnico del Sur, "JACKELINE KENNEDY" 
según Decreto 639 de noviembre 28 de 1996, teniendo como 
fundamento la excelencia a la calidad de una educación eminentemente 
técnica. 
8.4 MISION DE LA INSTITUCIÓN 
Lograr el fortalecimiento del desarrollo humano, económico, político, 
social y cultural para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
educativa, fundamentada en la interacción constante de los actores que 
intervienen en el proceso educativo, enmarcado en un medio cambiante 
en un mundo en permanente evolución proyectándose hacia un futuro 
deseado. 
8.5 VISION DE LA INSTITUCIÓN 
Fundamentado en el esquema propio del 1NSTECSUR, desde su 
nacimiento hasta la fecha, la misión no es algo ajeno a la visión del 
colegio, y por ser ella la que predispone un papel determinante en el 
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desarrollo socio-cultural-económico y político de las comunidades, 
debe tener una proyección de futuro, la que denominan visión. 
La visión en la escuela es un proceso dinamizador que observado, 
organizado y dirigido intencionalmente por los orientadores para 
facilitarle al educando, dentro del proceso educativo, integral, la 
oportunidad para que éste se capacite, profesionalice y desarrolle sus 
potencialidades en el campo del saber que le haga ser más 
productivo dentro de sus intereses, para que de esta manera logre 
proyectarse positivamente a nivel familiar, comunitario, regional 
y nacional. 
8.6 FILOSOFIA DE LA INSTITUCION 
El Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy", institución 
educativa oficial de carácter Distrital, creado por el decreto 639 de 
noviembre de 1996, recopila un antecedente educativo de 32 años a la 
fecha del barrio María Eugenia en general, y de la comunidad del sur 
en especial fusiona las concentraciones escolares Jackeline Kennedy 
No. 1 y 2, Candelaria 2A y 2B para dar existencia legal a dicho colegio 
con concepción eminentemente técnica. 
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El Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" para cumplir sus 
objetivos se fundamenta en el principio "primero el educando", como 
lo contempla la Constitución Política Nacional, La ley General de la 
Educación, sus decretos reglamentarios, el Código del Menor y demás 
normas vigentes dentro del campo educativo. 
Fundamentados por los criterios económicos diseñados por el gobierno 
nacional, la comunidad conformada por los barrios Pastrana, La 
Concepción, Primero de Mayo, Las Américas, Martinete, Corea, El 
Pando, La Lucha, Los Laureles, San Pablo, Las Colinas del Pando, San 
José, El Parque, El Trébol, La Urbanización Concepción en sus 
diferentes etapas, Villa del Mar, Ciudadela 29 de Julio, y otros con 
presencia y acción influyente en el colegio, se clasifican en sub-
normal, lo que permite fomentar educación integral del educando para 
incorporarlo a la comunidad que anhela el trabajo organizado, la paz, 
la tranquilidad, la convivencia y el conocimiento científico, para que 
éstos marchen al unísono con el quehacer cotidiano y a nuestra 
tradición. 
Los principios bases de la filosofía del Instituto Técnico del Sur 
"Jackeline Kennedy" se fundamentan en la participación, la 
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autogestión, el colectivismo y la identidad del hombre que se educa 
para proyectarse hacia la familia y la comunidad. Por su naturaleza y 
acción integradora no excluye en el proceso educativo al menor 
diferente en sus diferentes órdenes, ya que los postulados en que se 
basa la gestión pedagógica del colegio y de cada uno de los docentes 
comprometidos en el proceso predisponen la existencia de un 
ciudadano que respete y valore las diferencias comprensivo, 
democrático, investigador, crítico, con alto grado de independencia, 
atendiendo y respetando las creencias de tipo religioso, político y 
cultural de los demás. 
8.7 PRINCIPIOS DE LA EDUCACION EN EL INSTECSUR 
Educación y cultura. 
El hombre es un ser en proceso de formación permanente en pos de 
unos saberes científicos, técnicos, humanísticos, éticos y cotidianos 
que los ubica dentro de un contexto (cultural, político, social, natural, 
económico, religioso) para mejorar su calidad de vida, proyectada 
hacia la comunidad, comprometiéndose en su desarrollo. 
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Educación y democracia. 
La formación de un individuo justo, equitativo y solidario, que le 
permita comprender sus derechos y deberes y de esta forma puede 
proyectarse como un ser respetuoso de las autoridades y las leyes, que 
conviva y participe democráticamente en la toma de decisiones en lo 
político, económico, y cultural de la comunidad, la región y la nación. 
Educación y naturaleza. 
Formación de un individuo sensible, que valore su vida, la de su 
semejante y sea consciente de la necesidad de proteger y mejorar el 
medio ambiente biótico y abiótico dentro de una cultura ecológica para 
el patrimonio regional y nacional. 
Educación y desarrollo humano. 
Desarrollo de la capacidad crítica, analítica o reflexiva y creativa del 
individuo, para fortalecer el crecimiento científico o tecnológico, 
humanístico y ético, contribuyendo así con el progreso de su 
comunidad, la región y el país. 
Educación y tiempo libre. 
Fortaleciendo el desarrollo físico-mental mediante la práctica de 
actividades deportivas (atletismo, fútbol), artísticas (danza, teatro) y 
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electivas ocupacionales que le permitan hacer uso racional del tiempo 
libre, proyectándose hacia el sector productivo. 
8.8 FINES DE LA EDUCACION 
La educación en el Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy", de 
conformidad con la Constitución Política, se desarrolla teniendo en 
cuenta los siguientes fines: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitación que las 
que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de 
un proceso de formación integral, físico, psíquico, intelectual, moral, 
espiritual, social, ético, afectivo, cívico y demás valores humanos. 
La formación en el respeto a la vida y los derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y 
la libertad. 
La formación para facilitar la participación en todas las decisiones 
que los afecten en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación, región, departamento, distrito. 
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La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 
altura regional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados humanísticos, históricos, sociales, geográficos 
y estéticos; mediante la aprobación de hábitos intelectuales educados 
para el desarrollo del saber. 
El estudio y la composición crítica de la cultura nacional y la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad. 
El acceso al conocimiento, la ética, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación artística en sus 
diferentes manifestaciones. 
La creación y fomento de la soberanía nacional y para la práctica 
de la solidaridad, la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
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El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, analítica que 
fortalece el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
propiedad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
La adquisición de una ciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente de la calidad de vida del uso 
racional de los recursos nacionales de prevención de desastres, dentro 
de la cultura ecológico-cultural de la nación. 
La formación para la promoción de la vida y la higiene, la 
prevención integral de problemas sociales relevantes, la educación 
física y el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
La formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo 
fundamento del desarrollo individual y social. 
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 
crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos 
de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo. 
8.9 POLÍTICAS DE INSTECTUR 
Propender por el mejoramiento del servicio educativo de la 
institución proyectada hacia la familia y la comunidad 
Crear las condiciones para fortalecer la infraestructura de la 
institución de acuerdo con sus posibilidades. 
Ejecutar la disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta las 
necesidades prioritarias de la comunidad educativa en las diferentes 
etapas del Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 
Establecer convenios con entidades de carácter oficial y privados, 
como Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Integración Popular 
de la Comunidad (I.P.C.), Secretaría de Educación Distrital (DASED), 
Secretaría de Educación Departamental, Centro Administrativo de 
Servicios Docentes (CASD), Universidad del Magdalena (UNIMAG), 
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Instituto Distrital de la Cultura, Instituto Departamental de la Cultura, 
Secretaría de Salud Distrital, Secretaría de Fomento Departamental, 
Secretaría de Planeación Distrital, Secretaría de Planeación 
Departamental, Fondo Educativo Regional (FER), Empresa Colombiana 
de Petróleos (ECOPETROL), Productos de Refrescos Posada Tobón 
(POSTOBON), Coca Cola y Bavaria, para el logro de los propósitos. 
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9. ABSTRACT 
Si se tiene en cuenta que el proceso de a lectura es pieza clave y 
fundamental en todo proceso de enseñanza, más aún en las Ciencias 
Sociales, la cual exige por su misma naturaleza, la utilización entre 
otros de un lenguaje escrito, se plantea "la lectura como medio para 
facilitar la enseñanza de las Ciencias Sociales". 
Se toma la lectura como componente fundamental de la propuesta, esto 
por la necesidad que tiene el docente de Ciencias Sociales de hacer de 
ella más que de un mecanismo decodificador, una herramienta que 
facilite el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas, 
propositivas. 
La presente propuesta igualmente se basa en los fundamentos del 
constructivismo para responder a las necesidades y exigencias 
heredadas de un modelo que ya no responde a los planteamientos de la 
sociedad del presente. Es por ello que se propone abordar el área de las 
Ciencias Sociales desde una perspectiva en la que el conocimiento 
humano es procesado y construido activamente por el sujeto que 
conoce; que la función cognoscitiva está al servicio de la vida, y en 
consecuencia, lo que permite el conocimiento al conocedor es 
organizar su mundo experiencial y vivencial. Por otra parte, se resalta 
la importancia de la interdisciplinariedad del área de Ciencias 
Sociales, la cual se concibe como la concurrencia simultanea o 
sucesiva de saberes propios del área, sobre un mismo problema, 
proyecto o área temática. En este sentido, la propuesta aborda el 
conocimiento a partir de situaciones vivenciales que permitan 
reflexionar sobre el entorno en que se desenvuelve el estudiante, para 
que a partir de allí proponga alternativas de cambio y mejoramiento de 
su realidad. 
En cuanto a los mecanismos que permitan evaluar el proceso de 
enseñanza de las Ciencias Sociales, se propone el desarrollo y fomento 
de la competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, ya 
que de esta manera se logrará la formación de individuos capaces de 
intervenir como agentes activos y protagonistas en la dinámica social, 
ya sea desde su individualidad o como parte de una colectividad. 
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10. INTRODUCCION 
Atendiendo a los requerimientos de la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994) en lo referente a los objetivos específicos de la 
Educación Básica Secundaria en cuanto al desarrollo de la capacidad 
para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, 
orales y escritos en lengua castellana, la valoración y utilización de la 
lengua castellana como medio de expresión literaria, y de acuerdo a las 
disposiciones que plantea la Universidad del Magdalena en cuanto a la 
formación e implementación de un proyecto pedagógico para la 
formación de docentes de las diferentes áreas del saber; se propone la 
lectura como "medio para facilitar la enseñanza de las Ciencias 
Sociales". 
La presente propuesta pedagógica está fundamentada en los dos 
elementos siguientes: Utilización de la lectura como medio de 
apropiación del conocimiento, el papel de maestro como mediador 
entre el contexto socio-cultural y el alumno. 
Al reconocer la importancia que tiene la lectura como eje central en la 
adquisición del conocimiento en el área de las Ciencias Sociales, se 
diseña una propuesta pedagógica que busca mejorar la capacidad de 
análisis, de reflexión, crítica, de interpretación, de argumentación, 
proposición, síntesis, procesos estos fundamentales en la construcción 
y re-construcción del conocimiento; para ello se requiere crear hábitos, 
respetar el interés hacia la lectura, fomentarla, y esto se logra en la 
medida en que el docente se involucre conscientemente en este 
proceso. Por otra parte, la lectura permite replantear el papel del 
maestro en el proceso de apropiación del conocimiento (contenidos 
académicos) por parte del alumno y transmitidos por la escuela, es 
decir, se pone a prueba la doble autoridad del maestro, la autoridad de 
quien "sabe más" y por lo tanto puede aportar más al texto y a la 
autoridad institucional que asume frente a los alumnos. Para todo esto 
se requiere un enfoque interdisciplinario del currículo más que una 
yuxtaposición; se debe entender como la concurrencia simultánea de 
los saberes, es decir, un enfoque curricular interdisciplinario permite 
que el conocimiento se aborde desde una perspectiva totalizadora y no 
fraccionada o segmentada como se ha venido haciendo. 
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11. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
11.1 OBJETIVOS GENERALES 
Distinguir las civilizaciones que se desarrollaron en los grandes 
valles y la forma como ese hombre interactuó con el medio en el 
proceso de adaptación. 
Valorar críticamente los aportes históricos de los pueblos antiguos 
(China, Mesopotamia, India) al desarrollo ulterior de la humanidad. 
11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar las características del medio físico en que se 
desarrollaron las civilizaciones asiáticas (China, India, Mesopotamia). 
Relacionar el grado de desarrollo de cada una de estas 
civilizaciones con la forma como aplicaron sus diferentes prácticas 
(económicas, jurídico-políticas, cultural). 
- Explicar en cada una de estas civilizaciones aspectos importantes, 
diferenciar de ellas los elementos de continuidad y de interferencia que 
marcan los periodos históricos en los cuales se desarrollan. 
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12. DISTRIBUCION DEL TIEMPO 
PARA EL DESARROLLO DEL ~LEO EDUCATIVO 
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Programático No. 4 
América 
13. NUCLEO TEMÁTICO 
PRIMERAS ORGANIZACIONES SOCIO-POLÍTICAS DE LA ANTIGÜEDAD 
Nombre del Colegio: 


































































13.1 BLOQUE PROGRAM TICO No. 1 
NOMBRE DEL BLOQUE: Asia, primeras organizaciones socio-políticas 
de la India 
NOMBRE DEL COLEGIO: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
INTENSIDAD: 54 horas 
GRADO: 6A 
ÁREA: Ciencias Sociales 

















3.2 FORMAS JURIDICO-POLITICA 
3.2.1 Formas de gobierno 
3.2.2 Normas de derecho 
3.3 ELEMENTOS HISTORICOS 
3.3.1 Origen (Poblamiento) 
3.3.2 Organización social 
3.4 SABERES Y EXPRESIONES COLECTIVAS 




3.4.5 Otros aportes  
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13.2 BLOQUE PROGRAMÁTICO No. 2 
NOMBRE DEL BLOQUE: Asia, primeras organizaciones socio-políticas 
de china 
NOMBRE DEL COLEGIO: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
INTENSIDAD: 54 horas 
GRADO: 6A 
ÁREA: Ciencias Sociales 

















3.2 FORMAS JURIDICO-POLÍTICA 
3.2.1 Formas de gobierno 
3.2.2 Normas de derecho 
3.3 ELEMENTOS HISTORICOS 
3.3.1 Origen (Poblamiento) 
3.3.2 Organización social 
3.4 SABERES Y EXPRESIONES COLECTIVAS 




3,4.5 Otros aportes  
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13.3 BLOQUE PROGRAMÁTICO No. 3 
NOMBRE DEL BLOQUE: Asia, primeras organizaciones socio-políticas 
de Mesopotamia 
NOMBRE DEL COLEGIO: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
INTENSIDAD: 54 horas 
GRADO: 6A 
ÁREA: Ciencias Sociales 

















3.2 FORMAS JURIDICO-POLITICA 
3.2.1 Formas de gobierno 
3.2.2 Normas de derecho 
3.3 ELEMENTOS HISTORICOS 
3.3.1 Origen (Poblamiento) 
3.3.2 Organización social 
3.4 SABERES Y EXPRESIONES COLECTIVAS 




3.4.5 Otros aportes  
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14. METODOLOGIA Y DIDACTICA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Nombre núcleo temático: 
Primeras organizaciones 












VIVENCIA REFLEXION DOCUMENTACION AMPLIACION 
- Presentación de la temática 
- Actividades de motivación 
- Lecturas de motivación 
- Poner en contacto al niño 
con la realidad para que la 
cuestione y analice de una 
manera más efectiva, 
- Conocer preconceptos. 
- Actividades que 
favorezcan la crítica y la 
tonta de postura frente a 
las alternativas de 
solución. 
- Visualizar la situación 
actual e ideal con el fin de 
crear una actitud 
optimista para el futuro. 
- Lecturas Individuales. 
- Lecturas colectivas 
- Aplicación de juegos para 
lograr la integración del área. 
- Indagación sobre la situación 
del entorno. 
- Investigación de la temática 
15. PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Nombre núcleo temático: 
Primeras organizaciones 











' Grado: 6A 54 horas Democracia. 
ACTIVIDAD PROPÓSITO INDICADOR DE LOGRO OBSERVACIONES 
Presentación del tema 
Introducción del tema. 
Familiarizar al 
estudiante con el objeto 
de estudio. 
Ubicación de la China 
respecto a Asia. 
- Es atento a las 
explicaciones. 
Ubica adecuadamente 
en el mapa. 
Los alumnos son inquietos y es 
dificil trabajar con ellos, además, 
para lograr que se ubicaran en el 
mapa, tardé tres horas de clases, 
ya que muchos confitndían los 
puntos cardinales. 
ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN DEL TEMA 
INTRODUCCIÓN DEL TEMA 
EXTRACLASE (TAREA) 
RECURSOS: MAPA FÍSICO DE ASIA 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Para llevar a cabo la primera actividad con los estudiantes se procedió 
a conocer preconceptos acerca de los continentes. Se preguntó cuánto 
son los continentes y cuáles son, es decir, esta pregunta buscaba 
centrar al estudiante en la temática; y obviamente se logró, ya que se 
fueron dando los aportes y así poco a poco se obtuvo la respuesta. Una 
vez que ya sabían cuántos continentes había y cuáles eran, el docente 
ubicó el continente asiático e hizo una introducción general de Asia: 
Luego se ubicó a India, respecto de Asia algunos alumnos voluntarios 
lo hicieron también. Se dejó una tarea, la cual consistía averiguar la 
ubicación geográfica, astronómica de la India y las consecuencias de 
estas ubicaciones; algunos estudiantes leyeron oralmente su tarea; 
otros se ofrecieron para ubicar geográfica y astronómicamente a la 
India en el mapa físico. Algunos alumnos no realizaron la tarea, pero 
el que la había hecho leía para todos y el que no la había hecho tomaba 
nota a partir de la lectura en el tablero y luego ubicaba en el mapa la 
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civilización india. Así mismo se hizo con las consecuencias, se fueron 
analizando una a una. 
Se les dejó una tarea, la cual consistía en realizar una lectura global, 
que serviría para obtener los conceptos de relieve (valle, llanura, 
montaña, meseta, etc.), hidrografía (río, mar, laguna, desembocadura, 
etc.) como también el concepto de los distintos climas que hay. 
Después que cada estudiante hizo su consulta, el docente explicó con 
ejemplos e hizo aclaraciones sobre los aspectos averiguados; luego 
fuimos destacando cada uno de esos aspectos y su influencia para el 
desarrollo de la civilización india. Finalmente se hizo un recorderis de 
lo visto hasta ahora para luego pasar a otros aspectos tenidos en cuenta 
dentro de la civilización india. 
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PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Nombre núcleo Áreas 
temático: Economía, 
Primeras Área: Historia, 
organizaciones Ciencias Sociales Filosofía, 
socio-políticas de la 
antigüedad 
a integrar: 
Política, Segunda Semana  Intensidad Geografía, 
Democracia. horaria: Grado: 6A 54 horas 





- Que el estudiante amplíe 
las fuentes de información, 
- Despertar el interés por la 
lectura en los estudiantes. 
- Observar creatividad. 
- Observar expresiones 
artísticas. 
- Mirar la participación de 
los estudiantes durante las 
actividades. 
- Que el estudiante se 
exprese. 
- El estudiante recurre a las 
recomendaciones bibliográficas 
del docente. 
- El estudiante muestra interés 
por la información que amplia. 
- El estudiante se expresa bien. 
- El estudiante traduce al 
lenguaje corporal el lenguaje 
escrito, 
- Tiene habilidad para 
simbolizar, 
- Participa activamente en las 
actividades programas. 
Los estudiantes hacen del 
aula de clases un sitio dificil, 
hacen caso omiso a las 
recomendaciones bibliográficas 
que se les da, es casi 
imposible trabajar con ellos 
porque son distraídos, hablan 
mucho, se levantan en 
cualquier momento del 
puesto, sin embargo, me las 
ingenié leyendo cuentos; de 
esta forma logré conseguir 
que se interesaran por la 
lectura de apoyo, para así 
hacer unas representaciones 
que fueran bastante creativas. 
PLAN DE AULA 
Nombre del cole_gio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Nombre núcleo temático: 
Primeras organizaciones Área: 
socio-políticas de la Ciencias Sociales 
antigüedad 
Áreas a integrar: Tercera y Cuarta Intensidad Economía, Política, semana horaria: Historia, Geografía, 
. 6A 54 horas Filosofía, Democracia. Grado: 
ACTIVIDAD PROPÓSITO INDICADOR DE LOGRO OBSERVACIONES 
- Presentación de 
escritos. 
- Socialización de 
escritos, 
















- Ejercitar la 
lectura oral en el 
estudiante. 
- El estudiante participa 
activamente en las 
actividades 
programadas. 
- El alumno se integra 
fácilmente al grupo . 
- El estudiante es 
responsable en la 
presentación de 
escritos. 
- Posee habilidades para 
redactar. 




- Respeta las opiniones de 
los demás compañeros. 
Logré que los estudiantes 
empezaran a producir, 
crear y construir y que 
luego expresaran su 
propia opinión acerca de 
sus escritos, cosa que los 
motivó a mejorar su 
actitud frente a las 
actividades que se 
desarrollan. 
ACTIVIDAD: RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
REPRESENTACIONES CREATIVAS 
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 
SOCIALIZACIÓN DE ESCRITOS 
Primero que todo, antes de desarrollar esta actividad se formaron grupos de cinco 
estudiantes a cada grupo se le asignó un aspecto diferente de la civilización India; 
por ejemplo: economía, aspecto histórico, expresiones colectivas, formas jurídico-
políticas, aspecto social, etc.; cada grupo a partir de la lectura que se le entregó, 
debía ampliar la temática de acuerdo a su conveniencia, tenían toda la libertad de 
seleccionar los aspectos dentro de la temática que fueran de su interés; a través de la 
lectura selectiva que hicieron extrajeron los aspectos que consideraban más 
importantes, para luego resaltados en una dramatización o representación creativa. 
Después que cada grupo hizo su representación; tanto el público como los 
participantes hicieron los aportes a partir de las representaciones; finalmente se hizo 
un resumen de cada representación. Se les dejó una tarea la cual consistía en 
elaborar un escrito, éste debía hacerse después de seleccionar el aspecto de la 
civilización de india que más le había llamado la atención; éste escrito debía hacerse 
mediante una narración, verso, cuento; en fin, cada alumno debía presentarlo de la 
forma que quisiese. Una vez que cada alumno elaboró su escrito, formamos un 
círculo y nos sentamos en el piso, cada alumno leyó sus escritos, fmalmente el 
docente entra a aclarar ciertos aspectos que quedaron en el tintero y ampliarlos, para 
que de esta manera el estudiante aclare las dudas; finalmente sacamos las 
conclusiones de la temática desarrollada. 
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PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy"  




Primeras org. socio- 









6A 54 horas 
OBSERVACIONES 
Historia, Geografía, 
Filosofía, Democracia. Grado: 







Motivar al estudiante 
hacia la lectura. 
Que el estudiante 
pueda establecer 









Muestra interés y es 
atento a las 
explicaciones. 
interesa 




El estudiante es 
creativo. 
El estudiante puede 
establecer relaciones. 








Poco a poco voy 
involucrando a los 












propositiva en los 
estudiantes. 
Se por 
Reconoce sus errores Y lecturas, y cada vez 
aclara dudas. resultan más familiares 
la para ellos; sin embargo, 
las a medida que vamos 
realizando las 
del actividades va mejorando 
su interés por la lectura, 
su capacidad 
ACTIVIDAD: DOCUMENTACION 
LECTURAS (INDIVIDUALES, COLECTIVAS) 
COLLAGE 
SOCIALIZACIÓN COLLAGE 
RECURSOS: MAPA FÍSICO DE ASIA 
MATERIALES: REVISTAS, TIJERAS, COLBON, PERIÓDICO 
Para dar inicio a las actividades formamos grupos de cuatro 
estudiantes a los cuales se les entregó una lectura acerca de la 
ubicación geográfica y astronómica y las consecuencias de estas 
ubicaciones para el desarrollo de la civilización china. Después que 
cada grupo realizó la lectura se procedió a construir el collage, en el 
cual cada grupo tenía la libertad de ubicar geográfica y 
astronómicamente a la civilización china, para esto se valieron de 
revistas, periódicos, etc. de los cuales obtuvieron los recortes que 
sirvieron para elaborar el collage. Cada recorte debía guardar relación 
con el medio geográfico que se iba a ubicar: es decir, que la lectura 
decía que China limita al norte con el desierto de Gobi; entonces los 
desiertos debían presentar características de un desierto o que tuvieran 
similitud, y así sucesivamente se haría con otros puntos a ubicar. 
Después que cada grupo elaboró su collage se pegaron todos en el 
tablero para empezar a socializar, grupo por grupo fue explicando e 
hizo la interpretación del collage; sin embargo, todos los grupos 
elaboraron únicamente el collage en el cual ubicar geográficamente a 
China, es decir, que no elaboraron el collage correspondiente para 
ubicar astronómicamente a la civilización china; entonces, el docente 
ubicó geográficamente y astronómicamente en el mapa físico de Asia. 
Las consecuencias de estas ubicaciones fueron analizadas 
conjuntamente entre el docente y alumnos. 
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PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur  "Jackeline Kenned  "  
Nombre núcleo temático: Áreas a integrar: 
Primeras organizaciones Área: Economía, Política, 
socio-políticas de la Ciencias Sociales Historia, Geografía, 
antigüedad Filosofía, Democracia. 
Sexta semana Intensidad 
horaria: 
Grado: 6A 54 horas 
ACTIVIDAD  
Orientación del docente. 
Actividad extraclase (salida a 
la Quinta de San Pedro 
Alejandrino) 
Presentación de escritos. 
Socialización de escritos. 
PROPOSITO  
Orientar la temática Y 
puntualizar. 
Ampliar la temática 
Que el estudiante sea capaz de 
producir escritos. 
observar capacidades 
interpretativas, argumentativa y 
propositivas en el estudiante a 
través del escrito. 
Que todos los estudiantes tengan 
información sobre el terna a 
tratar. 
Que el alumno realice lecturas 
grupales e individuales. 
Que los estudiantes muestren 
interés hacia la lectura. 
Que el estudiante participe en 
todas las actividades. 
Que el estudiante conozca el 
entorno en el que vive. 
Que el estudiante valore la 
importancia histórica del lugar 
visitado. 
Que el estudiante desarrolle 
actitudes frente al sitio 
visitado. 
Observar comportamiento de los 
estudiantes durante la salida. 
INDICADOR DE LOGRO 
El estudiante muestra 
interés por la 
lectura. 
Participa activamente 
en la lectura. 
- Analiza lecturas. 
Comprende textos. 
Colabora con sus 
compañeros en las 
actividades. 
- El estudiante conoce 
otro espacio distinto 
al aula de clases. 
El estudiante se 
interesa por conocer 
la importancia 
histórica del lugar 
visitado. 
El estudiante muestra 
una actitud positiva 
frente al sitio 
visitado. 
El estudiante se 
comporta bien. 
OBSERVACIONES  
Con la actividad 
extraclase los estudiantes 
pudieron conocer otros 
espacios distintos al aula 
de clases, razón por la 
cual se sentían contentos, 
asombrados y mostraban 
interés al observar cada 
espacio del lugar 
visitado; consideraron 
muy importante la 
actividad, por lo cual 
preguntaron que cuándo 
se haría otra actividad 
como esa. 
ACTIVIDAD: ORIENTACIÓN DEL DOCENTE 
ACTIVIDAD EXTRACLASE (SALIDA A LA QUINTA 
DE SAN 
PEDRO ALEJANDRINO) 
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS 
SOCIALIZACIÓN DE ESCRITOS 
Se hace un recorderis de la ubicación geográfica y astronómica de 
China y luego el docente entra a explicar los aspectos naturales que 
hacen parte del relieve, la hidrografía y del clima, y la influencia que 
estos aspectos tuvieron para el desarrollo de la civilización china. El 
docente señala en el mapa algunos sistemas del relieve, de la 
hidrografía y del clima y destaca la incidencia directa de estos 
sistemas para el desarrollo de la civilización china. Una vez explicado 
lo anterior algunos alumnos voluntarios ubicaron en el mapa todos 
estos sistemas como por ejemplo, la Llanura China, Desierto de Gobi, 
Monte Everest, río Yang Tze Kiang, río Hoang Ho, Meseta de 
Mongolia, mar Amarillo, variedad de clima por zonas como: 
monzónico, mediterráneo, etc. 
SALIDA A LA QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Para realizar esta actividad, primero que todo se les pidió $1500 para 
transporte y entrada, esta actividad fue realizada en convenio con los 
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profesores de Ética y Valores, Inglés y la profesora titular de Sociales, 
grados 6°. Esta salida fue de mucho interés para los estudiantes, 
muchos tenían expectativas de conocer la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, allí a los niños se les habló de la vida de Simón Bolívar 
se hizo un recorrido por toda la Quinta de San Pedro, luego les fue 
dada una conferencia sobre la vida de Antonio Nariño. Después de 
haber terminado la visita se les dejó como tarea que realizaran un 
escrito individual en el cual debían anotar las cosas que más les habían 
llamado la atención, lo que más les gustó y lo que menos les gustó. 
Inmediatamente realizaron el escrito sobre la salida a la Quinta de San 
Pedro Alejandrino; nos colocamos en círculo; luego de haber hecho 
esto cada estudiante sacó su escrito y realizó la lectura oral, los 
estudiantes concluyeron que la salida les había gustado mucho, por lo 
cual querían que se realizará otra actividad como ésta. 
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PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy  














Séptima semana Intensidad 
horaria: 
Grado 6A 54 horas 
Ampliar la 
temática . 
Que el estudiante 
aclare dudas. 










El estudiante es atento 
a las explicaciones. 
El estudiante reconoce 
sus errores y los 
aclara. 
El estudiante participa 
activamente en las 
actividades 
desarrolladas. 
- El estudiante se 
integra fácilmente al 
grupo.  
Es más fácil de 
explicar, por qué todos 
están más atentos y 
entienden, sin 
embargo, no faltan 
unos distraídos a la 
hora de aclarar, pero 
eso es normal. 
Orientación del 
docente. 
Taller de creatividad 
CIJ 
PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Nombre núcleo temático: Áreas 
Primeras organizaciones Ana:Ciencia Economía, s socio-políticas de la Sociales Historia, antigüedad Filosofía, 
a integrar: Octava semana Intensida Política, horaria: Geografía, d 
Democracia. Grado. 6A 54 horas 
ACTIVIDAD PROPÓSITO INDICADOR DE LOGRO OBSERVACIONES 
Socialización 
del taller de 
creatividad. 
Seminario 
- Que el estudiante demuestre 
interés por las actividades 
Observar competencias 
interpretativas, argumentativas y 
propositivas. 
Ejercitar la expresión oral. 
Observar facilidad 
dificultad en la lectura. 
Observar en el estudiante el 
nivel de apropiación de la 
temática. 




Que el estudiante se integre 
al grupo. 
Que el estudiante muestre 
interés por las actividades 
a desarrollar. 
- Tiene facilidad para 
comprender la 
lectura. 
- Expresa sus 
opiniones y respeta 
la de los demás. 
- Muestra interés y 
amplía SUS 
conocimientos. 
Cada vez más los 
estudiantes muestran 
mayor interés por la 






ORIENTACIÓN DEL DOCENTE 
TALLER DE CREATIVIDAD 
SEMINARIO 
PLASTILINA. MAPA FÍSICO DE ASIA, COLORES, 
PIEDRAS, TEMPERAS, PLANTAS, TRIPLEX, 
CARTULINA, ICOPOR, COLBON, PINCELES, ARENA, 
ASERRÍN, ALKA SELTZER. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
El docente hace la introducción de la civilización mesopotámica, en el 
mapa físico de Asia se ubica geográfica y astronómicamente la 
civilización mesopotámica, se analizan las consecuencias de la 
ubicación geográfica y astronómica de mesopotamia. Luego el docente 
ubica en el mapa, los estudiantes pasan a ubicar a mesopotamia. De 
esta manera cada uno corrige los errores y aclara dudas. Después se 
ubican en el mapa los elementos naturales que influyeron para que ésta 
civilización pudiera desarrollarse, como por ejemplo: relieve, 
hidrografía (ríos, lagunas, lagos, etc.), clima, etc. 
Una vez hecho todo lo anterior, a los estudiantes se les pidió que 
trajeran por grupos, temperas, plastilina, colores, cartulina, triplex, 
icopor, en fin, ellos debían escoger qué tipo de material debían utilizar 
para llevar a cabo la actividad; inmediatamente que cada grupo tenía 
definido sus materiales, se dio inicio ala actividad en la cual cada 
grupo debía destacar los elementos naturales del relieve, hidrografía, 
del clima, etc.; todo esto debía ser elaborado con cualquiera de los 
materiales a utilizar (plastilina , temperas, colores, etc.), ya sea con 
base de icopor, triplex, cartulina, etc.; algunos trabajaron base de 
triplex y aplicaron temperas, para otros la base era de icopor y 
aplicaron temperas y plastilina; algunos trabajaron bases de cartulina y 
dibujaron con colores. Después que cada grupo realizó su trabajo se 
hizo una exposición en la cual cada grupo tenía un espacio disponible 
y los estudiantes iban pasando por cada uno de los grupos para ver los 
trabajos realizados; al final, cada grupo rifó su trabajo entre los 
compañeros. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Por último se dejó una tarea de consulta sobre los diferentes aspectos 
de la civilización mesopotámica como por ejemplo, economía, aspecto 
histórico, formas jurídico-políticas, expresiones colectivas, etc. 
ACTIVIDAD: SEMINARIO 
Después que cada grupo consultó sobre todos los aspectos 
mencionados, se formaron grupos de 5 ó 6 estudiantes a los cuales se 
les entregó un material del apoyo (lectura) para que por grupos 
realizaran la lectura en clases y compararan con lo que ellos habían 
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consultado. Una vez que grupalmente se realizó la lectura tanto del 
material de apoyo que el profesor les entregó, como el que ellos habían 
consultado; se le pidió a los alumnos que formaran un círculo; se 
nombró un moderador el cual se encargaría del orden del seminario, de 
anotar en su orden los alumnos que iban a intervenir; luego se nombró 
un cronometrista, quien debía controlar el tiempo, que era de tres 
minutos para cada interventor, además, se nombró un evaluador, el 
cual debía a evaluar la participación, actividad, y todas las acciones 
que se desarrollaran; finalmente se nombró un sintetizador; el cual al 
final debía hacer un resumen de todo lo planteado y hablado, etc. se  
dio inicio por fin al seminario, cada participante pidió la palabra se le 
concedió, y se empezaron a tratar los aspectos mencionados en su 
orden; una vez que se analizaron cada uno de los aspectos, al final se 
le concedió la palabra al evaluador, el cual dijo que en términos 
generales el grupo estuvo bien y participó; el sintetizador hizo un 
pequeño resumen de la economía, aspecto histórico, formas jurídico-
políticas, etc., de la civilización mesopotámica. El cronometrista 
estuvo muy bien, ya que supo controlar el tiempo. En fin, la actividad 
desarrollada fue bastante enriquecedora y productiva, porque se mostró 
interés frente a la actividad. 
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PLAN DE AULA 
Nombre del colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Nombre núcleo temático: Áreas Área: Primeras organizaciones Economía, Ciencias 
socio-políticas de la Historia, Sociales 
antigüedad Filosofía, 
a integrar: Novena semana Intensidad Política, horaria: Geografía
' Grado: 6A 54 horas Democracia. 
ACTIVIDAD PROPÓSITO INDICADOR DE LOGRO OBSERVACIONES 
- Lectura individual y 
colectiva 
- Metodología zoof. 
- Orientación del 
docente 
- Promover la lectura para 
ampliar los 
conocimientos, 
- Que el estudiante afiance 
los conocimientos, 




- Desarrollar la capacidad 
de síntesis en los 
estudiantes. 
- Ejercitar la expresión oral 
en estudiantes. 
- Orientar la temática y 
puntualizar. 
- Ampliar la temática. 
- Evaluar los avances y/o 
dificultades presentadas 
durante el desarrollo de 
los temas. 
- Muestra interés por la 
lectura. 




- El estudiante es hábil 
en la síntesis. 
- Autoevalúa sus 
avances y dificultades. 
Con esta metodología 
logré que los 
estudiantes pudieran 
desarrollar la 






LECTURA INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
METODOLOGÍA ZOOF 
ORIENTACIÓN DEL DOCENTE 
CARTULINA, CINTAS, COLORES, MARCADORES, 
TIJERAS 
MAPA FÍSICO 
LECTURA DE APOYO 
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Para llevar a cabo esta actividad se organizaron en grupos de seis 
estudiantes, luego se anotaron en el tablero los distintos aspectos que 
hacen parte de la civilización china como por ejemplo, economía, 
aspecto histórico, social, político, etc., luego se escogió un 
representante por grupo, sin embargo, se me ocurrió escogerlo yo 
misma con el fin de seleccionar a los más indisciplinados; para que 
ellos velaran por el rendimiento y el buen desempeño del grupo; luego 
cada representante pasó al tablero y anotó el aspecto a trabajar; 
después de haber hecho todo esto, se les entregó el material de apoyo 
(lectura)a cada grupo; una vez realizada la lectura por los grupos se les 
entregó un pedazo de cartulina rectangular, en el cual debían anotar 
una frase, palabras, una idea que recogiera lo planteado en la lectura; 
cada grupo debía exponer sus puntos de vista, interpretaciones y 
argumentaciones, a partir de la lectura realizada; uno por uno fueron 
pasando los grupos e hicieron sus aportes; los demás estudiantes 
podían hacer preguntas al grupo que tenía la palabra; finalmente todos 
los estudiantes participaron en la actividad, y de esta manera cada uno 
pudo exponer sus razones y explicar el porqué de la idea escogida. Se 
hicieron preguntas, el docente respondió, se aclararon dudas, se 
corrigieron, y finalmente se hizo un resumen de lo visto y sacamos 
unas conclusiones generales del tema. 
16. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nombre del estudiante: 
Grado: 6A 
Colegio: Instituto Técnico del Sur "Jackeline Kennedy" 
Área: Ciencias Sociales. 






PROPOSITINA ACI OBSERV ONES  
Inicialmente encontré estudiantes 
que desarrollaban una de las tres 
competencias, es decir, la 
interpretativa, además, encontré 
otros que no habían logrado 
desarrollar ninguna de las 
competencias, ni la interpretativa, ni 
la argumentativa) y otros que ni 
siquiera habían logrado avanzar a la 
propositiva, ni la argumentativa) y 
otros que ni siquiera habían logrado 
avanzar a la propositiva. Considero 
que era normal, ya que todos no 
aprenden al mismo ritmo y esto es 
relativo; sin embargo, al final la 
mayoría logró desarrollar al menos 
las tres competencias. 
O.) 
o 
16.1 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
La evaluación de las competencias interpretativas, argumentativa y 
propositiva se evalúan a través de las acciones generadas por los 
estudiantes en el contexto escolar y se evalúan de la siguiente manera: 
la competencia interpretativa se evalúa en la medida en que al realizar 
una lectura selectiva (de estudio, etc.), al recibir una orientación del 
docente o consultar un texto, el estudiante es capaz de dar sentido a lo 
que lee, ejemplo: a una proposición, a una gráfica, a un mapa, a un 
esquema o a una propuesta y si es capaz de argumentar en pro o en 
contra de una teoría que plantea determinado autor. Entonces, si el 
estudiante es capaz de generar estas acciones, se puede decir que 
desarrolla las competencias interpretativas. 
La competencia argumentativa. Esta competencia se evalúa una vez 
que el estudiante ha realizado una lectura y ha aplicado los conceptos a 
determinada actividad, es decir, ha interpretado. Una vez echo esto el 
estudiante deberá expresar los por qué articular los conceptos con las 
teorías para entrar a justificar, demostrar, sustentar y establecer 
relaciones a fin de que se puedan aclarar las dudas y corregir los 
errores. 
Propositiva. Esta competencia se evalúa teniendo en cuenta las 
actitudes del estudiante en cada una de las actividades, en donde a 
partir de una lectura, una orientación del docente, una recomendación 
bibliográfica. El estudiante podrá extraer conceptos que le permitirán 
formular hipótesis, plantear interrogantes, resolver problemas 
evaluar alternativas de solución que se presenten en cada problema y a 
cada actividad desarrollada. 
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17. LOGROS 
Los alumnos ubicarán geográfica Y astronómicamente las 
civilizaciones antiguas de Asia. 
Identificarán los elementos naturales de las regiones, en las cuales 
se desarrollaron las civilizaciones asiáticas, y la influencia en el 
desarrollo de esas civilizaciones. 
Establecerá diferencias entre las civilizaciones asiáticas en cuanto a 
los diferentes aspectos aprovechamiento del medio y sus 
realizaciones. 
Los alumnos compararán el medio ambiente físico donde se 
desarrollaron estas civilizaciones y explicarán su relación con el 
hombre. 
Con base en la realización económica, jurídico-política en algunas 
de las manifestaciones culturales, supondrá el grado de desarrollo 
en que se encontraban estos pueblos 
Dada una serie de interferentes en la vida de estos pueblos, el 
alumno identificará en cada una de estas civilizaciones en qué 
periodo histórico se dieron o cuál marcaron. 
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18. INDICADORES DE LOGROS 
El alumno ubica geográficamente Y astronómicamente las 
civilizaciones antiguas de Asia. 
Identifica los elementos naturales de las regiones en las cuales se 
desarrollaron las civilizaciones asiáticas, y la influencia en el 
desarrollo de esas civilizaciones. 
Establece diferencias entre las civilizaciones asiáticas en cuanto a 
los diferentes aspectos de aprovechamiento del medio y su 
realización. 
Compara el medio ambiente físico donde se desarrollaron estas 
civilizaciones y explica su relación con el hombre. 
Valora la importancia de la economía en el desarrollo de esas 
civilizaciones. 
Identifica las formas juridico-políticas que marcaron los periodos 
históricos de esas civilizaciones. 
19. IMPACTO DEL PROYECTO EN ESTUDIANTES 
El haber trabajado mi proyecto pedagógico con estudiantes de grado 60 
es bastante gratificante y emocionante. Con cada actividad 
desarrollada los estudiantes muestran cada mayor interés, a la vez que 
crecen las expectativas; veo en sus rostros el sentimiento y la 
necesidad de trabajar por siempre la lectura, ya que ésta se ha 
convertido en parte integral de todo este proceso, en el cual tanto 
estudiantes como docentes son protagonistas. Con este proyecto me he 
dado cuenta que en tan poco tiempo he involucrado un pequeño grupo 
que se negaba a compartir todo lo bueno de este proyecto, y que hoy en 
día son tan afortunados al acogerlo positivamente. No me queda la 
menor duda que he dejado pequeñas huellas que servirán para seguir 
alimentando el sentimiento de cambio y de expectativas que puedan 
ofrecer las Ciencias Sociales a través de la lectura. 
20. IMPACTOS Y PROYECTOS PARA EL FUTURO 
El proyecto pedagógico me ha permitido autodescubrir habilidades y 
potencialidades ocultas, que he logrado sacar a flote, además, me he 
involucrado con los estudiantes en cada actividad desarrollada. 
Cada día que pasa me doy cuenta que a través de este proyecto me 
siento más enamorada de mi labor como docente y sobre todo de la 
lectura de Ciencias Sociales, ya que a través de ella he conocido e 
interpretado distintos mundos con diferentes comportamientos, 
sentimientos, emociones, realidades y fantasías, las cuales me han 
permitido enriquecerme y nutrirme como persona y a la vez como 
docente. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 1 
La siguiente encuesta es con el fin de recopilar información que sirva 
para hacer un análisis preciso acerca de la lectura. Contando con su 
colaboración y sinceridad al responder cada una de las preguntas. 
Marca con una X (equis) la opción que desees. 
Si tu opción es Sí en la primera pregunta: responde la cuarta y la sexta 
y si tu opción es No, responde la segunda, la tercera y la quinta 
pregunta. 
1. ¿Te gusta la lectura? 
Si O No E 
2. ¿Qué te gusta leer más? 
Revistas 
Historietas 
Libros de información 
Ninguna de las anteriores 
3. ¿Qué te gusta leer menos? 




Ninguna de las anteriores 
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4. ¿Cuál es la razón por la cual no te gusta leer? 
Te tensionas 
Te aburre 
Te da sueño 
No comprendes 
Ninguna de las anteriores 
Todas las anteriores 
5. ¿Cuál es la razón por la cual te gusta leer? 
Entretenimiento 
Ampliar conocimientos 
Hallar respuestas a tus inquietudes 
Te pone a pensar (reflexionar, comprender, interpretar) 
Ninguna de la anteriores 
6. ¿Quiénes han influido en el hecho de que no te guste al lectura? 
Tus padres. 
Profesores 
Todas las anteriores 
Ninguna de la anteriores 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 2 
La siguiente encuesta es con el fin de recopilar información que sirva 
para hacer un análisis preciso acerca de la lectura. Contando con su 
colaboración y sinceridad al responder cada una de las preguntas. 
Marca con una X (equis) la opción que desees. 






fi Ninguna de las anteriores 






Ninguna de las anteriores 






1) Ninguna de las anteriores 
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Ninguna de las anteriores 






Ninguna de las anteriores 





Ninguna de las anteriores 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES No. 3 
La siguiente encuesta es con el fin de recopilar información que sirva 
para hacer un análisis preciso acerca de la lectura. Contando con su 
colaboración y sinceridad al responder cada una de las preguntas. 
Marca con una X (equis) la opción que desees. 
1. ¿Te gustan las clases de Sociales? 
Si E No E 
2. ¿Qué le cambiarías a las clases de Sociales? 
Que sean más dinámicas 
Más motivadas 
Menos aburridas 
Ninguna de las anteriores 
Todas las anteriores 
3. ¿Tu profesor de Sociales desarrolla actividades con lecturas? 
Si LJ No LJ 






¿Consideras que tienes problemas para realizar lecturas de Sociales? 
Si Li No LI 
¿Cuál de los siguientes defectos presentas al realizar una lectura? 
Te regresas a releer por distracción 
Tienes movimientos en la lengua, labios y cuerdas bucales 
Sigues con el dedo u otro objeto la línea de la lectura. 
No comprendes, no sacas conclusiones , no interpretas, etc. 
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ENCUESTA A DOCENTES 
La siguiente encuesta es con el fin de recopilar información que sirva 
para hacer un análisis preciso acerca de la lectura. Contando con su 
colaboración y sinceridad al responder cada una de las preguntas. 
Marca con una X (equis) la opción que desees. 
1. ¿Qué concepto le merece la lectura? 
Medio para adquirir conocimientos 
Ampliar conocimientos 
Comprender, interpretar, analizar, reflexionar, producir, 
crear, etc. 
Ir más allá de una reflexión 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 










4. ¿Cuando realiza una lectura comprende, analiza, interpreta, etc. 




5. ¿Qué le gusta leer? 
Periódicos 
Revistas 
Sobre un área específica 
Revistas informativas 
Todas las anteriores 
Ninguna de la anteriores 





Ninguna de las anteriores 
Todas las anteriores 
7. ¿Usted le inculca la lectura a sus estudiantes? 
Si No _ 
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ENCUESTA A DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES 
La siguiente encuesta es con el fin de recopilar información que sirva 
para hacer un análisis preciso acerca de la lectura. Contando con su 
colaboración y sinceridad al responder cada una de las preguntas. 
Marca con una X (equis) la opción que desees. 





2. ¿Cuando usted desarrolla actividades con lecturas, los estudiantes 










Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 
¿Tiene usted problemas de lectura? 
Si E No E 
¿Cuál cree usted que son las causas que han influido para que el 





Todas las anteriores 
I) Ninguna de las anteriores 
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a lectura, un viaje maravilloso 
A. NOCIONES 
La lectura es uno de los medios más valiosos 
para informarnos y adquirir conocimientos. 
Recordemos que además de la palabra impre-
sa, existen otros medios de comunicación 
como símbolos de un mensaje. Como lecto-
res, debe-mos leer e interpretar avisos, seña-
les, demarcaciones, signos y otros medios. 
Las anteriores posibilidades de lectura de-
jan un enriquecimiento persoñal, ya que 
leemos por algo y para algo; nos guía un 
'propósito de conocer, un ansia de penetrar en 
'la intimidad de las cosas, de llenar nuestras 
necesidades mentales. Es un viaje maravi-
lloSo en el que no necesitamos transporte. 
En síntesis, la lectura es una escuela y un 
perfecto maestro que informa, resuelve pro-
blemas, orienta, ayuda, recuerda y educa. 
1. Enemigos de la lectura 
No basta conocer la importancia de la 
lectura; debemos estar conscientes de 
nuestras limitaciones. Además de los de-
fectos físicos del lector, también atentan 
contra la lectura: 
La pereza. Ella nos conduce a no leer o a 
leer superficialmente. Este defecto tie-
ne su explicación, principalmente en 
nuestra falta de interés por ampliar la 
información de nuestras clases. 
La pobreza de vocabulario. Nuestro 
vocabulario es limitado y debe aumen-
tarse cada día más. La falta está en el 
poco o nulo esfuerzo por buscar signi-
ficados y asimilarlos. 
La espera indefinida. Somos jóvenes y 
no podemos pensar que nuestras lectu-
ras debemos dejarlas para más tarde. 
¿Cuándo llegará esa fecha? 
2. Cómo leer bien 
Para conseguir un buen provecho de la lectu-
ra es necesario recordar que: 
Como se trata de un diálogo, vamos a 
establecer una comunicación constante 
con el escrito para leer sin preven-
ciones. 
Como la lectura supone la comprensión, el 
buen lector deduce lo que el escritor dice, 
refuerza sus conocimientos, analiza las 
ideas; no se preocupa por la diferencia de 
opiniones cowlas propiassino por la razón 
de ellas. En fin, podemos guiarnos por la 
siguiente afirmación: 
"El buen lector, mientras lee: se inspira, 
interroga, duda, comprende; al mismo 
tiempo, consigna por escritq sus inspira-
ciones, sus interrogantes, sus dudas y sus 
comprensiones, para lograr una mejor 
asimilación". 
Arango B. Ignacio. Método de lectura en la 
universidad. 
¿Comprendemos, ahora, por qué en los 
primeros temas de esta Unidad se propuso 
un diálogo para reflexionar, deducir, en-
tender? 
B. ESTUDIO EFECTIVO 
Cuando una persona estudia puede hacerlo 
en forma deficiente. Por esta razón, es nece-
sario evaluar los aspectos positivos y negati-
vos de los hábitos de estudio para obtener 
mejores resultados. 
Se logra un estudio efectivo cuando: 
se distribuye el tiempo. 
se toman apuntes. 
se identifican las ideas principales de un 
contexto. 
C. COMPRENSION DE LA LECTURA 
La llave del éxito de cualquier clase de 
lectura está en lograr la comprensión de su 
contenido. 
Se debe analizar el párrafo para deducir la 
idea principal del mensaje, los detalles y 
explicaciones, la secuencia, entender el voca-
bulario y asimilar las ideas. 
Con la comprensión se aumenta el campo 
de visión para lograr una lectura rápida. 
Extraer las ideas principales 
Comprender es: • Dominar el vocabulario 
Grabar las ideas. 
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LA DESAPARICION DEL LIBRO 
No hay futurólogos que anuncien la desaparición del fuego, la rueda o el 
alfabeto, aunque son avances técnicos milenarios. Sin embargo, se habla de que 
los multimedios y la Internet pueden acabar con el libro. Se dijo lo mismo cuando 
apareció la televisión. Desde entonces, la producción mundial de libros se ha 
cuadruplicado. ¿Cómo explicarlo? Porque no se ha inventado algo mejor. 
Los libros pueden ser hojeados 
En este sentido, sólo un cuadro es superior a un libro. Un programa de cine o 
de televisión, aunque sea visual, no se puede hojear. Es posible ausentarse y 
distraerse, pero no volver a atrás para comprender mejor, ni detenerse para 
reflexionar, ni adelantar para ver lo que sigue. Las cintas de video y los discos 
ópticos sí lo permiten, pero no fácilmente. Ni las computadoras más veloces dan 
la perspectiva de conjunto que puede dar el registro rápido de un libro, con la 
misma facilidad. Uno se impacienta, explorando los archivos de una 
computadora: no es tan fácil hojear. 
Para seguir lo que sale de una pianola, un fonógrafo, una grabadora, un 
proyector de cine, un aparato de radio, televisión, video, computación, teléfono, 
fax, hay que tener pegada la atención a lo que sigue. Para buscar y encontrar 
algo, hay que moverse a ciegas, tercamente, torpemente, sin ver más allá. En un 
libro, se busca y se encuentra más fácilmente. Lo cual resulta irónico, después 
de que McLuhan celebrara la superación de las escritura líneal. Nada requiere 
más lectura lineal que la televisión, las cintas y los discos. A diferencia de los 
libros (y de los cuadros), no admiten el vistazo global. Son un retroceso a los 
rollos antiguos, como los del Mar Muerto, que, para ser leídos, tenían que ir 
pasando de un carrete a otro. 
Pero lo más irónico de todo es que las maravillas electrónicas se venden con 
instrucitvos impresos. Ningún libro se vende con instructivos electrónicos sobre 
cómo leerlos. 
La gran ventaja de un texto electrónico es la velocidad de búsqueda de 
palabras (o de temas, siempre y cuando estén previamente marcados, como en el 
índice temático de un libro, y sean pedidos de manera correcta y específica). No 
el vistazo general, ni la exploración intuitiva que se puede tener hojeando un 
libro. 
Un libro se lee al paso que marca el lector 
En los nuevos medios, el lector tiene que seguir el paso que le marca una 
máquina. Además, la lectura admite una sola velocidad. Un disco, una cinta, una 
película, cuya velocidad se altera deja de ser legible. En cambio, un libro (dentro 
de ciertos límites) puede ser leído al paso que requiera el lector, humor, 
propósito, pasaje, del texto o la lectura. 
Se trata de una libertad decisiva. Un libro puede ser explorado a miles de 
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palabras por minuto, con procedimiento de lectura rápida, o puede ser 
morosamente contemplado en una de esas lineas que se vuelven una revelación. 
Y qué fácil es volver atrás, releer, detenerse, saltar sobre cosas que no interesan. 
Operaciones complicadas cuando no imposibles, en los nuevos medios. 
Los libros son portátiles 
Aunque existen aparatos más o menos portátiles para tocar discos y cintas, 
proyectar películas de cine, oír radio, ver televisión o leer archivos electrónicos, 
no es recomendable cargar con un proyector de cine al Metro, para seguir viendo 
la película. 
La ventaja del libro está en que los otros medios requieren dos pasos de 
lectura: primero, para transformar la señal mecánica, magnética, visual (recibida 
o grabada) en algo que a su vez (segundo paso) sea legible por el ser humano. 
Mientras que el libro es directamente legible. No requiere andar cargando un 
lector intermediario, supuestamente portátil y poco discreto, que obliga a los 
vecinos a participar en algo que no les interesa. Tampoco requiere ser llevado a 
un lugar especial, donde el aparato funcione. Un libro puede leerse casi en 
cualquier lugar y posición, de pie, sentado, acostado. 
Leer novelas en una pantalla poco portátil, de contraste escaso y tipografía 
primitiva, no tiene ventaja alguna. Leer libros de consulta puede tenerlas, sobre a- 
todo si el disco está enriquecido con programas auxiliares. Una enciclopedia 
que permita leer el artículo sobre el colibrí, escuchar su trino, ver su imagen a 
colores 
- 
en vuelo y en reposo, leer todas las referencias al colibrí en todos los 
otros artículos, ver y escuchar el nombre del colibrí en todos los otros idiomas, 
tiene ventajas obvias sobre la versión impresa. Y, aparentemente, un disco es 
más portátil que una enciclopedia. Aparentemente, porque la verdadera fra. I 
comparación no es entre los numerosos volúmenes de la enciclopedia frente a 
 
un sólo disco, sino frente a la instalación electrónica completa, que no va a estar 
dedicada exclusivamente a ese disco. 
En la práctica, para una consulta rápida, tomar el disco, llevarlo a la máquina 
(si está desocupada), encenderla o cambiar de un programa a otro, puede ser 
Además, en una biblioteca, dos o más personas pueden usar la misma 
más trabajoso que tomar el volumen impreso o consultarlo directamente. 
enciclopedia (en tomos diferentes) al mismo tiempo, cosa difícil, cuando no 
' imposible, con el disco. 
11 Los libros no requieren cita previa 
Para ver un programa de televisión, hay que estar disponible a cierta hora o 
dejar preparadas la cinta y la videograbadora. El espectador tiene que someter 
su agenda al programa de transmisión. En cambio, el libro se somete a la agenda 
del lector. Puede estar disponible donde quiera y cuando quiera. No exige cita 
previa. 
La gente cambia de canal fácilmente y este picoteo llamado zapping puede g1-1 
ser visto como libertad frente al cine, y más aún frente al teatro y los conciertos, 
que tienen algo de ceremonia de atención fija en circunstancias obligadas 
(sociales, de lugar, de momento). En el caso extremo, asistir a una ceremonia 
requiere invitación, coordinarse con otras personas, precauciones de seguridad, 
un atuendo especial y todos los preparativos de una excursión, para llegar a 
tiempo adonde no es posible distraerse, ni comer o beber, ni grabar, ni salir antes 
que termine la función, ni dejar de pagar un costo elevado en tiempo, dinero y 
respeto a los demás, aunque la función sea detestable; todo lo cual no se justifica 
más que en casos extraordinarios. Por eso, tan poca gente va al teatro, los 
conciertos, las conferencias: porque asistir es movilizarse costosamente para 
algo que no siempre vale la pena. 
Pero el zapping televisivo se queda corto frente al zapping de la lectura, que 
ofrece más variedad (no se requiere una gran biblioteca para disponer de más 
libros que canales de television) y más libertad de zapping (hacia adelante) y 
hacia atrás, en cada "canal"); además de que conserva el material, sin tener que 
grabarlo a cierta hora precisa: con cita previa. Por eso, Séneca señalaba a Lucilio 
el peligro de picotear en demasiados libros: Es tan fácil que se presta a la 
disipación mental. 
Los libros son baratos 
Tan baratos que es relativamente fácil la propiedad, y hasta la edición, 
personal. Millones de lectores pueden comprar una colección de libros clásicos, 
pero no una colección de cuadros equivalentes. Una persona de recursos 
modestos puede pagar la edición de un libro suyo, pero no el montaje de una 
ópera suya o la producción de una película suya. 
Tan baratos que se habla de que toda persona puede comprarlos, como si lo 
único deseable fuera la bilblioteca personal. No se habla así de los museos. Por 
el contrario, se considera un lujo ( a veces mal visto) que una persona tenga un 
museo personal. 
La televisión y la prensa son tan caras que ni siquiera pueden vivir del 
público: viven de los anunciantes. El cine, la prensa, la televisión, requieren 
públicos de cientos de miles para ser costeables. Los libros, sin anuncios ni 
subsidios, se pagan con unos cuantos miles de lectores. No se ha inventado nada 
más barato para dirigirse a tan poca gente. 
Los libros permiten mayor variedad 
Hacer un programa de televisión para tres millones de personas justifica un 
presupuesto enorme. Si el mismo público se fragmenta en seis canales, aunque 
la variedad queda sextuplicada, la situación presupuestal se complica, porque 
cada programa debe costar la sexta parte. Si se fragmenta en mil, hay una 
variedad mil veces mayor, pero el presupuesto resulta imposible: No se puede 
producir televisión para tres mil personas. 
Esto explica por qué la televisón decepciona, aunque ofrezca paquetes de 
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quinientos canales: porque tiene que ser de interés para cientos de miles o 
millones de personas. Es deseable (y sucede) que el gran público se interese en 
las obras de gran calidad, tanto en la televisión como en los libros. Pero, en el 
caso de los libros, si esto no llega suceder, no hay un desastre financiero, como 
en la televisión. La televisión está obligada a producir bestellers. buenos o malos. 
En cambio, los libros pueden ser bestellers, pero no tienen que serio. Es 
económico hacer un libro excelente, aunque no les interese más que a tres mil 
personas, y muchos bestellers empezaron así. Los primeros mil ejemplares de El 
Laberinto de la Soledad, de Octavio Paz, tardaron años en venderse. Si hubiera 
sido un programa de televisión , seguiría inédito, porque no se puede hacer 
televisión para tan poco público. 
GABRIEL ZAID, 
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